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¿De que va el upsoeclallsta"
Antoni Mestre?
No es, ni más ni menos, que lo que nos temíamos. Las declaraciones del ex Secretario
General del PSOE-Manacor y actual miembro de la Gestora de la Agrupación local del citado
partido, Antoni Mestre, que vieron la luz en la última edición de la revista "Perlas y Cuevas",
no son sino puro electoralismo absurdo y a destiempo —faltan muchos meses para que dé
comienzo la próxima campaña electoral—, con el agravante que significa el involucrar a ter-
ceras personas en promesas difíciles de asimilar, como la cita de la mencionada entrevista
en la que Antoni Mestre cuenta, con un desparpajo digno de mejor causa, que el titular del
lnsalud en Baleares ha prometido la clínica comarcal si se le ofrece un solar con sus corres-
pondientes aceras y alcantarillado. Así de simple. Una oferta que, de haber sido cierta, hubie-
ra significado el definitivo carpetazo a la excelente labor que en aras a conseguir la clínica
comarcal, viene realizando la comisión de Seguimiento pro Clínica Comarcal que preside el
batle de Manacor, Gabriel Homar, y que integran y apoyan la mayoría de alcaldes de la co-
marca. Una labor que el citado "psoecialista" oso tildar de "manipulación electoralista".
Sin embargo, un seguimiento de "A tota plana" respecto de la noticia aportada por An-
toni Mestre acerca de la promesa de Adolfo Marqués sobre la clínica en el caso de serle ofre-
cido un solar, nos ha demostrado la falsedad de lo manifestado al respecto por Antoni Mes-
tre. El propio Director Provincial de Insalud, Adolfo Marqués, en entrevista mantenida con
nuestro compañero Ramón Costa que publicamos en esta misma edición, niega rotundamen-
te haber prometido tal cosa, al propio tiempo que afirma no recordar ni saber quien es este
Antoni Mestre que tan en entredicho le ha dejado.
Desconocemos las pretensiones de Antoni Mestre al involucrar de forma tan directa y
tan peligrosa a un cargo como es el del Director Provincial del Insalud. Si esas pretensiones
estaban encaminadas a restar méritos a la labor —excelente, repito— que viene realizando la
comisión de Seguimiento, es obvio que no ha conseguido su propósito. En este supuesto, el
efecto "boomerangístico" puede acarrear serios problemas a Antoni Mestre en su condi-
ción de dirigente del PSOE, pues Antoni Mestre, con su gratuíta, olímpica y absurda afirma-
ción, no ha conseguido otra cosa que perder credibilidad y dejar en entredicho a la Agru-
pación a la que pertenece y hasta hace poco ha dirigido. Eso, claro, salvo que demuestre con
pruebas, que no con meras palabras, que en este asunto, quien no dice la verdad no es él, sino
Adolfo Marqués.
No propiciamos, con estas últimas palabras, enfrentamientos ni polémicas. Por lo menos
no es nuestra intención. Ahora bien, urge una explicación. Las palabras se las lleva el viento,
pero lo escrito, escrito queda...
GABRIEL VENY.
Edkkns Manacor cierra por vacaciones, durante quince
días
El prcíxlmo número de "A tota plana" el 12 de
Agosto'
Unas creemos que bien merecidas vacaciones ha decidido conceder Edicions Manacor
a todo el personal de la Empresa, cerrando sus puertas a finales de la presente semana para
reanudar su actividad el próximo día ocho de agosto.
Por este motivo, las publicaciones "A tota plana" y "Manacor Comarcal" abando-
narán su habitual contacto semanal con los lectores. Así, después de sacar a la calle la edi-
ción que el lector tiene en sus manos, "A tota plana" no será publicada hasta el próximo do-
ce de agosto. En lo que se reifere a "Manacor Comarcal", la erición del próximo sábado sig-
nificará el inicio del período de vacaciones, hasta el dieciséis de agosto en que saldrá a la
calle el siguiente número.
Un paréntesis obligado, única y exclusivamente, por las merecidas vacaciones de todo
el personal de Edicions Manacor, que esperamos sepan comprender nuestros lectores.
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COOPERATIVA 
 D ETALLISTAS MANACOR
OFERTA MEMA
DEL 21 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 
Salchichas Pamplonica 10 unidades s. piel 127




Chocolate Nestle Extrafino 150 grs. .	 120
Atún Blanco en Aceite Masso OL -120	 125
Cacao a la Taza Practic 500 grs.	 .	 223
Vino Señorio de Arganza (Tinto, Rosado, Blanco) 180
Cerveza Lowenbrau Lata	 .	 .	 69
Higienico GAR 4 Rollos
	 .	 .	 60
Servilletas Caricias 100 U. 30X30	 .	 75
Desodorante Stick Shim 80 grs.	 .	 145
Detergente Ariel 5 Kilos .	 .	 780
En estos Precios esta incluido el IZA.      
COMPRE .2, /03 ESTABLECIMIENTOS DE
A PRECIOS DE MAYORISTA 
La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:
011 [84
Ante la duda visitar al médico.
2.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que




ES UNA LLAMADA Y
UN R EGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL
DEBALEARES
TEL. 23 01 49
1°.- Diagnosticando a tiempo.
HIPODROMO
MANACOR




Análisis de los resultados de las elecciones
del 22 de Junio
Siempre pueden ser sorprendentes e inesperados los re-
sultados de una consulta electoral. No obstante, por lo que
se refiere a la del 22 de Junio, los sondeos ya pronosticaban
una clara victoria de los socialistas.
Examinadas las cifras, con imparcialidad, con el máxi-
mo respeto para todos los que tomaron parte en la lucha
política, hay ciertos detalles que no pueden pasar desaper-
cibidos. En primer lugar, hubo más abstención que en los
comicios del 82. Ello por diversas causas: por haberse ce-
lebrado en domingo, en verano cuando toda la gente, en su
inmensa mayor1a, se desplaza a la costa, y con los mundia-
les de fútbol por en medio. Así ya se explica que tanto el
PSOE como Coalición Popular obtuvieran menos votos
que en las pasadas elecciones del 82.
También está claro que quedaron reforzadas las
aspiraciones del CDS de Suárez, que consiguió atravesar el
desierto y romper la barrera del silencio, pasando a tener 19
escaños, lo que indica que sigue existiendo el centro.
Siempre se ha considerado en España que es necesario un
partido progresista y abierto de centro que sirva de amorti-
guador entre derecha e izquierda y que pueda entrar, llega-
do el caso, a formar gobierno de coalición con ambas for-
maciones políticas extremas.
Se ha ratificado, se ha confirmado el bipartidismo,
guste o no guste a algunos, sistema dominante en dos gran-
des países de tradición democrática como Inglaterra y
E E .UU .
En otros paises más pequeños como Bélgica, Holan-
da y Dinamarca es más frecuente tener gobiernosde
coaliciób, como actualmente también es el caso de Italia.
Para que sean estables, se necesita mucha dosis de flexibi-
lidad y tolerancia, cualidades todavía nada abundantes en-
tre los políticos españoles.
El partido liberal propiamente dicho que tanto flore-
ció en el siglo XIX y que sirvió en ocasiones de comodín,
actualmente está en franca retirada en varios países euro-
peos.
El gran derrotado del 22 J fue sin duda, Miguel Roca.
Está demostrado que no se puede ser, al mismo tiempo,
nacionalista y candidato a presidente del gobierno central.
También hubo errores, al poner en lista, en ciertas provin-
cias, a hombres quemados por su pasado y que no fueran
buenos compañeros de viaje. Además, el espacio de centro
se lo había ganado ya el Sr. Suárez por su prestigio e his-
torial político. A pesar de todo ello, en Cataluña sigue man-
teniéndose "CONVERGENCIA i UNIO".
Los acontecimientos posteriores y derivados de la con-
sulta electoral confirman la fragilidad que había en Coali-
ción Popular, fragilidad que, no por estar anunciada, ha de-
jado de sorprender. Casi los mismos que propiciaron la rotu-
ra dentro de UCD han seguido con la misma táctica. El Sr.
Alzaga ha levantado bandera de independencia y pide voz
propia para ser grupo e! PDP en el parlamento, cosa que no
sería fácil. De momento se ha refugiado en el grupo
mixto. En cuanto al PNV siguen las discordias, las desave-
nencias internas, lo que es extremadamente peligroso en
una comunidad que sufre los azotes del terrorismo. Es fran-
camente lamentable.
Los de H.B. no han acudido al Congreso y no quieren
jurar y prometer la Constitución. Ello ya significa que es-
tán fuera de ella, cosa ya archisabida y archidemostrada. De
tal forma, habrá problema vasco para rato, cuando es tan
urgente la paz y convivencia, cuando es tan urgente la erra-
dicación del terrorismo.
Que la Providencia ilumine a los nuevos elegidos para






Cambiamos sus ilusiones por soluciones.
OPINIO           
Nova muda, nou vestit
Aquesta setmana Don
Felipe González assumeix
la nova investidura com a
president del Govern Es-
panyol, una mudada justa
perquè el poble espanyol
ho ha volgut aixf, per tant
quan una persona se posa
roba nova quasi sempre
canvia la seva postura de la
o la liquidez de
las cuentas corrientes y la
rentabilidad de las inver-
siones hemos conseguido
para usted algo a tener en
cuenta. La cuenta Aho-
rro Activo de/Hi'pana
Con ella usted puede dis-
poner de su dinero en cual-
quier momento. Total liqui
dez Al estar colocados
sus ahorros en Activos Fi
fonderos su dinero crece
anualmente el 612. Una
gran rentabilidad Ade-
más usted puede recibir
transferencias, ingfesar
efectivo, talones o cual-
quier otro documento ban-
caria 8S1k01170 conocer su
saldo al instante Abra
su Cuenta de Ahorro Acti-
vo en el Hispano a partir de
100, 000  ptas, 
„la duda, es lo mejor que
le puede pasar a su dinero
Total liquidez. 
Gran rentabgdad 
Téngalo en cuenta. Es
otra buena razón para que
usted cambie de Banco y
venga al Hispana
persona, o millor dit no
pareix ell, me supós que
la muda nova del president
el seu sastre li haurà fet
de mida, desig que an el
senyor Gonzalez la nova
roba h caigui bé de per tot,
que no li faci caigudes de
cap part del seu cos, i la
nova corbata no li sigui
massa llarga,
 per tant un
bon vestit, una nova per-
sona.
Però Sr. President
no basta vestir bé , sinó
que fa falta que el seu ves-
tit sempre ,




sona ben vestida també ha
de sebre anar neta, per
tant per fer planta se ne-
cessiten tots els punts bá-
RO ACTIVO
sics perquè el nostre pre-
sident vaig sempre bastant
lluent. Quan parl de
la netedat no me referesc
a la rusca sinó a les formes
de jugar net, perquè se-
gons notícies en les admi-
nistracions de la lo-
teria nacional d'Alicant i
altres llocs, els seus ami-
guets han tengut preferèn-
cia, cosa que no és massa
correcte, per tant abans de
posar-se el "traque" nou
els seus li han fet una ta-
queta, però amb un poc de
mistol és bona de fer neta.
Però Sr. President
voldria que malgrat les
males notícies per part dels
seus militans no l'hagin
molestat, perquè no és el
meu sentit molestar a nin-
gú, perquè els meus escrits
sempre van plens d'humor
i bon sentit de la paraula,
penó no puc deixar alguna
vegada ser un poc crític,
perquè vostè ja que sap des-
baratar quasi tots els
altres partits polítics d'una
manera quasi abrumadora
perquè fins i tot n'hi haurà
qualcun que desapareixerà
del mapa polític. Per tant,
Sr. President cree que el
nou vestit hauria d'ésser
per tots els espanyols i
no solament pels seus
militants de partit. Pens
que és una falta d'ètica
per part d'alguns dirigents
seus, però el món pol(-
tic diuen que és així, per-
qué Ii vull dir que quan era
jove me deien i me
contaven que només eren
les dretes que enxufaven
els seus, i ara que he tornat




que obliguen a les persones
militants o no militants
que ocupen
 càrrecs públics
a fer-se del seu partit.
Per tant Sr. President
Ii desitg que aquests quatre
anys que el noble
una altra vegada més
ha donat l'esperança no si-
guin quatre anys do-
lents per ningú i que sigui
un president per tots els
espanyols i que enlloc d'a-
gravar els problemes de la
nació les sápigue resoldre





Adolfo Marques, Director de Insalud:
"Ni conozco a Antoni Adiestres, ni he
prometido la clínica si nos ofrece un solar"
Adolfo Marqués Bravo,
máximo respnrisahle de
INSALUD en Baleares. FI
en tres a do me nian ifiesta
la creencia de que unas
palabras suyas pueden haber
sido interpretadas, mal juz-
gadas y quizás tergiversadas
Creo que las respuestas a
mis pocas preguntas ayuda-
rán a colocar en su justo lu-
gar, la posición del Sr. Mar-
qués, en relación al asunto
de la Clínica Comarcal. Re-
leída, por mi parte, la en-
trevista que "Manacor Co-
marcal" mantuvo con el Sr.
Marqués no encuentro, efec-
tivamente, una negativa, por
parte del dirigente de Insa-
lud, a una posible ubica-
ción del Hospital de la Se-
guridad social, en Manacor.
Es muy posible que la opi-
nión pública haya derivado
unas objeciones a unas nega-
tivas. No nos duden pren-
das. A nivel personal he de
recalcar que en el número
296 de "A tota plana", de
fecha 8 de Julio y en la co-
lumna "SE VA ADOLFO
MARQUES", escribí, tex-
tualmente: "El Sr. Marqués,
con sus declaraciones a "Ma-
nacor Comarcal" desató la
polémica en torno a la
Clínica Comarcal" PERO
NOS PUSO SOBREAVI-
SO". Pongo con toda inten-
ción en mayúsculas la
última frase. Y concreta-
mente nos puso sobreavi-
so, y se lo agradecemos, en
relación no a una negativa
suya, aspecto del que no du-
damos un momento, aunque
si a unos "peros". Y estos
"peros" nos decidieron a
convocar una Taula Rodo-
na, previo comprometer
públicamente a los Alcaldes
de la Comarca, derivando a
la formación de una Comi-
sión de seguimiento. Y en
esas estamos.
Al marge de la reunión
que el periodista mantuvo,
conjuntamente con otros
miembros de la Comisión,
,-on el Delegado de INS-
LUD en Baleares, aprovechó
la ocasión pra hacerle unas
preguntas, a nivel de prensa,
al Sr. Adolfo Marqués.
La motivación de este
"aparte" fue la entonación
de su "... yo nunca he dicho
no al Hospital de Manacor".




Ud. a Dn. Antonio Mestre?
-No, no recuerdo.
-Es miembro del PSOE
Manacor...
-No, no recuerdo, fran-
camente. No le conozco.
Transcribo al Sr. Mar-
qués Bravo las manifestacio-
nes del Sr. Mestre, en
relación al Hospital Comar-
cal,. vertidas en el último
número de "Perasl y
Cuevas", donde indica una
politización del asunto y
concretamente donde se
lee "... lo que tienen que
hacer es ofrecer un solar
con un correspondiente al-
cantarillado. De efectuarse,
el Sr. Marqués prometió ha-
cer la Clínica".
-Sr. Marqués, me sé, por
lógica, la respuesta, pero la
pregunta es obligada. ¿In-
dicó Ud. a alguien esta
permuta solar-Clínica?
La contestación fue rá-
pida, concisa, tajante y sin
dar lugar a ninguna duda.
- i no!
-¿?
-No me gusta que las
cosas técnicas se politicen
A niveles electoralistas no
me gusta jugar. A eso no
juego. No es mi estilo.
Creo que algunas pala-
bras mías han sido mal
interpretadas. Tal como
he manifestado antes a los
miembros de la Comisión,
yo nunca he dicho no al
Hospital de Manacor. Otra
cuestión son objeciones téc-
nicas que se pueden resol-
ver con voluntad política.
Noto al Sr. Marqués
dolido. Es una persona ama-
ble, abierta al diálogo. No
veo riña entre su esponta-
neidad y la medición de las
palabras. El despacho, su
"sancta sanctorum", es fiel
reflejo de su personalidad.
Cada cosa en su sitio y un
sitio para cada cosa. Or-
denado. Incluso la entrevis-
ta ha vestido su estilo, sin la
mesa separadora de por me-
dio. Sentados, en un lateral
de la cámara, en cómodos
sofás y fumando, ambos, un
cigarrillo. Distendidos.
-Sr. Marqués, he sabido
de su marcha. ¿Quedarán
cortadas algunas gestiones o
resoluciones?
-No tienen porqué.
Aquí quedará el resto del
personal. Las circunstancias
cambian y siempre hay que
planificar. La Administra-
ción no cambia. En ella, los
directores somos simple-
mente la guinda de un sus-
trato.
-¿Su marcha...?
-Al hacerme cargo de la
Dirección de INSALUD, ya
manifesté cubriría el cargo
durante una legislatura y es-
ta ha terminado.
El Sr. Adolfo Marqués,
asturiano, y por tanto
amable y sincero, se des-
pidió acompañándome has-
ta el "hall" de su despacho.
Un apretón de manos medi-
do. Como su personalidad.
Ramón Costa
SWATCH: LA LOCURA SUIZA PARA IR POR DELANTE.
Clínica Comarcal
La Consellerta de Sanitat, abiertamente a favor
Insalud nunca ha dicho no
Retrato-robot del Hospital Comarcal
(Redacción, R.C.D.).-
Este fin de semana, la Co-
misión de seguimiento tuvo
contacto de trabajo con el
Sr. Oliver Capó y su "staff"
en la sede de Sanitat, de su
Conselleria.
Previamente, tres miem-
bros de la Comisión, se reu-
niron con el Sr. Marqués,
en su despacho de INSA-
LUD para, terminada la en-
trevista, reagruparse con
el resto de sus compañe-
ros en la Conselleria de La
Rambla.
Estos fueron sus tra-
bajos:
INSALUD.
A preguntas de los co-
misionados, el Sr. Marqués
les confirmó la realidad del
plan cuatrienal, 87-91, en el
aspecto sanitario, que está,
efectivamente, en los planes
del Gobierno, como, tam-
bién que a raiz de ello él,
el Sr. Marqués, solicitó de
Madrid, para Mallorca, el le-
vantamiento de un ségundo
Hospital de la S.S.
Aclaró que la motiva-
ción lo fue la falta de ca-
mas hospitalarias, en la Is-
la, independiente de que
las horas con necesidad de
substituir, por malas.
Que los planes de este
hospital lo son en base a
300 camas, con un cálculo
de inversión de cinco millo-
nes de pts., por cada una de
ellas.
Afirmó que, de este
plan cuatrienal, y para 1987
está dispuesto el dinero ne-
cesario de la primera etapa,
la que denominó de "certi-
ficación cero" que corres-
ponde al arreglo de terrenos
e instalación de materiales,
grúas, excavadoras,
hormigoneras y demás ele-
mentos de construcción, por
parte de la empresa
concesionaria. Es, dijo, la
etapa de menos inversión.
Pero ya programada para
iniciarse en el último tri-
mestre de 1987.
A requerimientos de
los visitantes y ya en rela-
ción con la posible ubica-
ción de la Clínica en Mana-
cor, el Sr. Marqués, en
primer lugar cuchó de recal-
car, muy francamente, que
él nunca se había opuesto
a ello. Un cosa son negati-
vas y otras unas Dosibles ob-
jeciones técnic¿s, que se
pueden resolver, añadió, con
voluntad política. Inició su
exposición indicando o re-
cordando, más bien, que en
el Plan de Ordenación Sani-
taria existe una comisión de
seguimiento, en la que se ha-
lla el Alcalde de Manacor
y que, luego de elaborado
deberá ser presentado al
Parlament Balear, para su
aprobación. Añadió que IN-
SALUD está a la espera de
ello, para su dictamen.
Señaló que la rentabi-
lidad de un hospital debe
medirse por los servicios so-
ciales, pese a que él nunca
se había extralimitado en
los propuestos asignados.
Citó de pasada, el lo-
cal sanitario que posee Fela-
nitx Para el cual tiene IN-
SALUD	 asignado, para
1987, una unidad básica de
radiología.
A una pregunta del
miembro periodista, contes-
tó que "cuando marche de
este INSALUD no se va a
crear ningun vacío deciso-
rio ni de gestión". Que
"queda un buen equipo de
personas, la mayoría de
aquí". Que "la Administra-
ción no cambia, como tam-
poco el modo profesional".





Atendió al Pleno de
la Comisión el Conseller, Sr.
Oliver Capó, asesorado por
su equipo.




plada en la misma, de las
Islas Baleares, al igual que
Canarias, Ceuta y Melilla.
Que en base a ello y por lo
que atañe a derechos, nues-
tra Cornunitat debe ser
negociada como si tuvie-
ra un millón de habitantes,
uno de los parámetros cita-
dos por la Ley. Que, por el
mismo listón, Menorca e
Ibiza deben ser Arcas de Sa-
lud con entidad propia.
De todas formas, la
Ley también obliga a que la
planificación sanitaria pa-
se por una comisión forma-
da por el Govern Autònom
e INSALUD, norma básica
legal.
Expuso el Sr. Oliver
Capó la necesidad de Cen-
tros de Salud en diversas
localidades de nuestra Co-
marca, amparadas por la
densidad de su población de
derecho. Que por este mis-
mo motivo, Manacor Ciu-
dada, precisará, quizás pron-
to, de una segunda unidad.
Llegado a tratar del
"asunto" Hospital Comarcal
y, de acuerdo con la repeti-
da Ley, el mismo no puede
abarcar los servicios de uno
de categoría superior, cate-
goría de servicios más
amplios, no de calidad. La
categoría la marca la densi-
dad de población.
Leyó a los comisiona-
dos lo que es un Hospital,
"centro de internamiento
para atención de casos en su
fase aguda". La estructura
de este Hospital Comarcal
vendría reflejada con una
capacidad de 250 camas,
una superfície promedio
de 60 m2. por cama, una
plantilla de una persona y
media, por cama y la super-
fície apropiada de 12.600
m2 de construcción.
Aquí efectuó un inciso
el Sr. Gabriel Homar quien
reafirmó que en este aspec-
to, no veía ningún proble-
ma.
Siguió el Sr. Oliver
Capó efectuando la exposi-
ción-robot de este Hospital






matología y psiquiatría, jun-
to a los servicios auxiliares
de anestesia, reanimación,
rayos "X", laboratorio, far-
macia, urgencias y rehabili-
tación.
Efectuadas todas estas
exposiciones, en base a una
mejor claridad a posteriores
cuestiones, se centró, ya, la
reunión en el tema Hospital
Comarcal de Manacor.
Se decidió pasar de las
palabras a los escritos, con
encabezamientos oficiales y
firmas responsables y se em-
pezará con documentos que
llevarán membrete de la
Conselleria de Sanitat. Se
aprobó remitir a INSALUD,
por parte de la Conselleria,




La primera hará unas
exposiciones de población,
motivos de la petición de
ubicación en Manacor, estu-
dio de "tiempos actuales
de desplazamientos a Pal-
ma, desde la costa y las
diversas localidades.
La propuesta lo será
en base a la creación de
CINCO centros de Salud y
el Hospital propiamente di-
cho, petición justificada,
en base al cálculo de 12.900
habitantes comarcales de
1990, necesidad presu-
puestada de 220/230 ca-
mas. En los "consideran-
dos" se reflejarán diversas
teorías situaciones lógicas,
como la posible "descon-
fianza" inicial del usuario
hacia la "novedad" desco-
nocida y una inercia que se
perdería paulatinamente, en
el desplazamiento a "Son
Dureta".
Se proponen 150 ca-
mas iniciales pero con un
edificio "ya". Preparado
estructuralmente para su
ampliaciión a 210 "colcho-
nes" más, sin necesidad de
ulteriores ampliaciones de
edificio. Se calcula que pa-
ra el año 2.000 hubiera ne-
cesidad de unas 30/35 ca-
mas más.
Como última noticia,
los Srs. Gabriel Homar (de
Manacor), Pere Mesquida
(de Felanitx), Cosme Adro-
ver (de
 Santanyí), Francesc
Barrachina (de Son Servera),
Toni Oliver (de Petra), así
como los representantes de
PIMEM (Antoni Gomila) de
UGT (Guillem Vade!!), Aso-
ciaciones Metal y Madera y
Ramon Costa, por la pren-
sa, no alteran su comisio-
nado por vacaciones. Inde-
pendientemente alguna reu-
nión urgente, la Comisión
celebrará pleno el primer
martes de Agosto. El Con-
seller, Sr. Oliver Capó se
despidió de la Comisión con




que los Alcaldes de la Co-
misión han expresado al
periodista el deseo de reci-
bir "A tota plana" sema-
nalmente, para coleccionar
los escritos sobre su propia
Comisión de seguimiento.
El encargo se ha transmi-
tido ya, amigos comarcales.
Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI
C/ Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
*Vendo casa con piso lo. en Manacor. Facilidades
pago, si interesa.
*Vendo: Parcelas, regadío cerca "Molí d'en Sopa"
*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.
*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.
01224.. 01Pell1norib 0"rOxre SatlYiQb
QtAtUta0 isC-41. 1 es-5-3814
************************************************************
Restaurante Menú del día: A escoger entre 3 platos de 1	 - 2 segundos
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AUTOMATICA BALEAR
EL PSOE, AMB LA PART FORANA
Federáció Socialista Balear - PSOE -
Tres personas, el viernes
Pasaron la noche atrapados en un ascensor
(De nuestra Redacción)
Sin lugar a dudas uno de los
tragos más amargos de su
vida debieron pasar, en la
noche del pasado Vier-
nes, tres jóvenes manaco-
renses, al quedar atrapados
en el ascensor cuando se dis-
ponían a subir a su vivien-
da de la Calle Juan Llite-
ras de nuestra ciudad. Los
infortunados fueron Anto-
nio Villanueva, su esposa,
Antonia Gayá y una amiga
del matrimonio, Magdalena.
Joven matrimonio, bastan-
te conocido en Manacor, al
regentar el Bar Villanueva,
Tan triste suceso, al pa-
recer, se debió a un fallo
mecánico, o mejor dicho a
la suelta del dispositivo de
seguridad; teniendo tan ma-
la fortuna el trío mencio-
nado de que en el mismo
edificio, en la temporada es-
tival apenas vive nadie más
y a lo largo de la noche no
acudió nadie al inmueble,
por lo que tuvieron que
pasarse desde las 10,30 de
la noche hasta las 7,30 de
la mañana del sábado en la
"jaula" a pesar de los múl-
tiples intentos de llamadas
de socorro que realizaban,
pero al quedarse atrapados
a la altura del quinto piso
es obvio que apenas se
les oyera y sus múltiples
esfuerzos resultaran vanos.
De todas maneras, algo
extraño se escuchaba, si
bien sin canalizar la proce-
dencia, de ah( que algunos
vecinos e incluso la Policía
Nacional y Policía Munici-
pal s, dieran algunos
garbeos por los alrededores
de la finca sin fructifica-
ción, hasta que de nuevo
sobre las siete un vecino es-
cuchó con más orientación
los chillidos y los puso de
nuevo en conocimiento de
la Policía Nacional, que al
final dio con el paradero
de los infortunados y tras
forlear puertas y barras
consiguió poner a salvo a
las tres personas, sin que es-
tas acusaran daños perso-
nales, si bien, eso sí, una
fuerte fatiga, por las nue-
ve horas de encierro.
Antonio Villanueva,
quiere dar las gracias pú-
hlicamente a los vecinos y
distintos cuerpos de la Po
licía, por lo que hicieron
por ellos en estos momentos
tan difíciles.
El Hno. Martín, tras tres años de estancia entre nosostros, deja el Colegio
La Salle
Se Identificó fuertemente con los
manacorenses, destacando por sus cualidades
humanas y deportivas
Se llama Martín Salvador Tena, nació el 12 de Julio de 1.960 en Alcora (Castellón), por lo tanto cuenta
con veintiseis años de edad recién cumplidos, y lleva tres dedicándose a la enseñanza, tal vez por estos datos
apenas le conocerán, pero en cambio a buen seguro que les sonará y le identificarán mucho mejor con el
nombre de Hno. Martín, ya que pese a que su estancia entre nosotros tampoco haya sido muy larga —tres
años— ha sabido identificarse a la perfección con los manacorenses, tanto por sus cualidades humanas como
por el afán y espíritu de batallar en el terreno deportivo que lleva consigo mismo.
Pues bien, ahora cuando todos le teníamos un fuerte aprecio, niños y mayores, nos deja, si bien en plan
de excedencia, para irse a Palma con el fin de especializarse en Pedagogía Terapéutica.
El día antes de marcharse de vacaciones —jueves-- le entrevistamos, con el fin de que nos narrase lo que
le han deparado estos tres años de estancia en Manacor, tratando a lo largo de ella, en la mayor parte temas
relacionados con el deporte, aspecto que él considera enormemente vital para cualquier persona humana.
-Hno. Martín, en primer
lugar, ¿nos podrías explicar
los motivos de tu marcha?
-Todo es debido a que
quiero especializarme en Pe-
dagogía Terapéutica, y para
ello tengo que marcharme
tres años a estudiar en la
Facultad, lo que me obliga
a tener que dejar por este
espacio los Colegios, aunque
tal vez de algunas clases
en La Baile de Palma, en
esta vida se trata de per-
feccionarse al máximo,
jamás quedar estancados.
Por los mismos motivos
el venidero curso irá a Ma-
drid el Hno. Buenaven-
tura. Aunque no hay duda
que acá vendrán dos bue-
nos sustitutos.
-Y, ¿qué tal estos
tres años pasados en Mana-
cor?
-Fabulosos, muy boni-
tos, desde el primer día
que llegué la gente me
ha tratado estupenda-
mente, a decir verdad que
no esperaba tan espléndido
Ir ato. Además la unión exis-
tente con los seis Herma-
nos que vivimos en el Cole-
gio también ha sido feno-
menal.
-¿Entre otras cosas te
has destacado como un gran
amante del deporte?
-Desde siempre me ha
enantado enormemente el
deporte, empecé a practicar-
lo a muy temprana edad en
el pueblo y al cabo de
pocos años lo tuve que
dejar por una malforma-
ción en una rodilla, y
luego me dediqué a es-
tudiar e interesarme viva-
mente por el, A los die-
cisiete años, en Pont
d'Inca —donde estudiaba—
realicé mis primeros pini-
tos como entrenador de
fútbol, fue un equipo de
categoría Benjamín de
a once, y en el mismo es-
taba Angel Ortiz, que en
la actualidad es jugador
de Voleibol en el conjun-
to de Son Amar en la Divi-
sión de Honor. Cuando vine
a Manacor, una vez termina-
dos los estudios y donde
empecé a ejercer mis tareas
docentes, estuve el primer
año investigando lo que
había en esta ciudad, que
para mí era prácticamente
desconocida, el segundo ya
coordiné los diferentes de-
portes que se realizaban
en el Colegio: Futbito, Vo-
leibol, Baloncesto y el Cross
y Atletismo, dos cosas que
considero fundamenta les
para iniciarse en cualquier
deporte, llegando a contar
con un centenar de desta-
cados atletas, desde eda-
des pre-escolares hasta 80.
de EGB, e incluso hay
algunos de ellos que muy
bien pueden codearse con
los mejores de la isla.
-A pesar de que ya nos
has comentado que te agra-
dan muchos, ¿cuál es tu
deporte favorito, esencial-
mente?
-El Balonmano, que por
falta de instalaciones no se
puede practicar aquí. Creo
que es el más completo de
todos.
-Se te ha visto, muy
a menudo por los campos
de fútbol, ¿es a la vez
también, uno de los pre-
feridos?
-El fútbol me en-
canta por la animación
que tiene desde las gradas,
en ellas todo el mundo sa-
be mucho e incluso parece
que se juega a entrena-
dores, y en la mayoría
de las veces sólo se ven
los fallos... He ido muy
a menudo a presenciar los
partidos disputados por el
CD Manacor, pero he visto
muchos más de los denomi-
nados "Cantera", que es
donde de verdad se disfruta
viendo fútbol, al no estar
por medio los estimulan-
tes económicos.
-¿Cómo has visto las
dos campañas únicas en su
historia— disputadas por el
Manacor en segunda divi-
sión?
-Considero que han sido
bastante distintas, la
primera se afrontó con
muchos jugadores nuevos y
se notó a faltar un acopla-
miento hasta bien avanzada
la liga, de ahí que se lle-
garon a arrastrar una gran
cantidad de negativos que
fueron neutralizados tras
una espléndida segunda
vuelta. Y en la 2a. consi-
dero que la plantilla resultó
demasiado corta y las lesio-
nes y algunas expulsaciones
mermaron mucho el poten-
cial, a la vez que faltó
encontrar un centrocam-
pista con garra para
disputar los partidos fuera
«Pretendo especializarme en
Pedagogía Terapeutica»
«El Hno. Buenaventura también se va un alío a Madrid,
para perfeccionarse»
de casa, que en realidad es
donde pienso que se dejó
de conseguir la permanen-
cia, ya que en Na Capellera
se mostró bastante firme.
-¿En cuánto a las insta-
laciones deportivas que
posee Manacor, qué me di-
ces?
-Es la gran tara que en-
cuentro en este pueblo,
donde hay una gran capaci-
dad deportiva, es práctica-
mente incompresible que
los políticos no pres-
ten más atención a ello.
Por todos los patios de
Colegios se ve a una
gran cantidad de mucha-
chos peloteando, y por en-
de construyen un Polide-
portivo, además de des
pacio, lejos de la pobla-
ción. Asimismo tampoco
se ha sabido aprovechar el
boom del Baloncesto que en
los ultimos años ha desper-
tado el Club Perlas Mana-
cor de una manera muy
ligada con los Colegios, para
así construir rápidamente la
pista adyacente a Na Cape-
l'era. En cuanto a campos
de fútbol hay tres, pero
bastante mal cuidados, que
de no ser así podrían ser
casi suficientes, a pesar
de los numerosísimos equi-
pos que hay entre los Fede-
rados y de Peñas. Mien-
tras tanto tampoco cabe
olvidarse de que existen
muchos otros deportes;
Voleibol, Atletismo, etc.
que también precisan de
una buena ayuda.
-¿Los chicos de Mana-
cor son deportistas?
-Muchísimo, puedo de-
cir que he tenido una
buena experiencia al pasar
cada año por las clases para
componer diferentes equi-
pos deportivos y siempre
me he encontrado con
mayor número del necesi-
tado. Además nosotros no
hemos discriminado a
nacie, consideramos que
todo el mundo sirve para
hacer deporte, aquí más
que nada tratamos de darles
formación deportiva esen-
cialmente, los títulos y las
medallas las relegamos a un
segundo plano; por ello
normalmente hacemos dol
equipos, A y B, para asi
fomentarles mejor a la ve2
que tratamos que el equipc
sea un grupo de amigos
-¿Con la intención de
deporte no se llegan a dejar
un poco de lado los estu-
dios?
-No, el que se toma el
deporte como un com-
plemento, que es lo que pre-
tendemos, así no tiene horas
muertas y por ello los pa-
dres pueden tener un mejor
control sobre el chico,
existe una buena unidad
entre deporte y clase, apar-
te de que nunca a un mal
estudiante se le castiga
con no jugar ya que ésto
todavía sería más con-
trario.
-¿Cuántos chicos matri-
culados tiene el Colegio La
Salle y cuántos de ellos
practican deporte?
-En total hay 750 en lis-
ta. Hay que tener en cuenta
que hasta tercero no parti-
cipan, a partir de aquí
los de 3o, 4o y 5o. juegan
a futbito, mientras que los
de 6o, 7o y 80. a bas-
ket, y las chicas a futbi-
to y voleibol, además del
Cross en el cual participan
todos. Este año sin con-
tar a los Federados que
juegan en otros equipos y
que ascienden a 98, el Co-
legio ha contado con 194, o
sea que con casi trescien-
tos los que practican de-
porte de una forma conti-
nuada, lo que sin lugar a
dudas es un buen porcen-
taje.
-Sabemos que en las
últimas semanas has estdo
como Sub-Jefe en un Cam-
pamento de La Victoria;
narranos un poco lo que
ha sido el mismo?
-Ante todo tengo que
decirte que esto del cargo
que ostentaba era una cosa
muy relativa, ya que más
bien éramos un grupo de
compañeros muy bien
conjuntados. Hemos es-
tado 92 chicos de la Co-
marca de Manacor, de un
total de 240 acampados,
con 18 monitores, cada
uno especialista en un
deporte, habiéndose practi-
cado desde el Badmington
—un deporte nuevo que ha
gustado mucho— hasta el
Piragüismo, pasando por el
.tiro con Arco, donde los
más destacados han sido
los manacorenses: María
José Lorente y Lorenzo Ga-
rau.
El Campamento ha es-
tado muy bien, habiéndose
integrado por completo a
las diferentes actividades los
chicos, a la vez que han ad-
quirido muy bien el ambito
de la limpieza y el orden.
Siendo una prueba eviden-
te de bien que se lo pasa-
ban allá los niños que
querían quedarse una sema-




des has realizado a parte de
las docentes y las mencio-
nadas anteriormente?
-Durante los dos últi-
mos años he sido el respon-
sable de un grupo de jó-
venes que se preparaban
para la confirmación,
reinando en él una gran
amistad, habiéndose I le-
gado a crear algunas pare-
jitas. Asimismo cada
jueves he ido al Cine Club,
ya que siento mucha afi-
ción por la cultura cinema-
tografica y es una lás-
tima que ahora que se
cuenta con un buen Tea-
tro Municipal no se
aproveche para proyectar
buenas obras.
-¿Es de suponer que
alguna que otra queja
tendrá de Manacor, no?
-Efectivamente, y ya
que me brindas la ocasión
quisiera aprovechar para ha-
cerla pública hacia quien
corresponda, para que hagan
algo para la juventud, ya
que Manacor está bastante
carente de alicientes, y todo
ello luego repercute en una
apatía general.
-Ya, en la hora de la
despedida, ¿quieres decir
algo más a los manacoren-
ses?
-Bueno, en un prin-
cipio decir que yo no
me despido ya que voy a
estar en Palma y vendré
muchas veces por aquí, las
amistades no se rompen.
Lo que sí tengo que hacer
es agradecer a mucha gente
por las colaboraciones que
me han prestado, y en es-
pecial a las casas co-
merciales: MundiSport,
Tejar Bandris y Automó-
viles Coll, que han rega-
lado equipajes deportivos
al Colegio.





Ramon Costa i Dot.
Quan En Joan morí, tingué gent al seu funeral. No, no
es que la església fos plena, ni molt menys. Sols a quatre
bancs i hi sobrava algun seient. No hi havia
 presidència de
condol. Potser sí, la despulla del tata ho era el president
de condolença.
El
 capellà digué lo de sempre. Que si tots som moridors
i que sí, que tots hi arribarem a aquest moment i
que si, que un dia ressuscitarem i que si que "patatim" i que
si, que "patatam".
En Joan, d'haver pogut parlat, l'hagués perdonat a
aquell homellenguallarg, vestit d'ornaments sagrats, per-
qué, al manco, no havia interferit per res el transcurs de
la seva vida, baldament ara xerrás de coses en les que, En
Joan, havia deixat de creure,
 d'això feia, ja, bastant de
temps.
En canvi, a tots els que hi
 sèiem als quatre bancs menys
algun seient, de ressuscitar, En Joan, com ho deia el sacer-
dot, ens hagués parlat molt fort. Però, En Joan, no ho po-
dia fer. Era mort i ben mort, el pobre. Ell ja havia pogut
comprovar que sí, que tots hi arribam a aquest instant.
Constatat a carn pròpia l'acabament de l'alè. En Joan, de
bades la manca d'altres credences, no l'havia rebutjat mai
a aquesta de la mort, element final de la vida„. Per no creu-
re, no creia en la immortalitat. Sabia que ell no podia es-
ser cap excepció.
Penó, En Joan, havia pensat, tempss ans de morir, en
la manera de no partir del tot, d'aquest món. Crearla un
allargament al viure si no de la persona, sí de la personalitat,
per a després de morir. I ho assolí
Perquè perdura la
 memòria dels personatges famosos?
Pels fets. Els de la persona i els dels qui el rodejaren. Fets i
circumstàncies. No fou l'Ortega i Gasset qui ho digué?
"L'home i la circumstància"?
Ni l'ego)'sme del "jo" hi pot esser tot sol a la vida.
Com, doncs, pensava En Joan hi poden esser sols els fets,
bons i dolents de la persona?
El lo", actua. La circumstància és l'espenta, El "jo"
és l'actor. Actriu, la circumstància. La vida és el drama o la
comèdia. L'actriu, companya sempiterna de l'actor. Són els
altres "jo" del "jo".
Es així com els historiadors jutgen als actors d'anome-
nada. I els jutgen a papers escrits, a !libres.
L'Hitler, i les seves actrius, fou un boig exterminador.
L'Atila també acompanyat de les companyes, un inva-
sor. Colom, un descobridor, com Pizarro un conqueridos.
Ells i elles.
I En Joan, qué havia estat? Quines, les seves circums-
tàncies? Quins, els seus drames?
Feia temps, de la pregunta. I la contesta la tenia prou
clara, encara que inconeguda pels altres, pels ui foren ac-
tors-actrius del seu entorn.
En Joan fou una unitat, amagada, de les de mils de mi-
lions dels ens que hi passen per la vida, assajant a esser
personatges, quedant amb el nom, ja que no amb l'anome-
nada.
Unitat de personatges que ho són d'espai i temps re-
durt, índex
 d'importància de la persona. Una unitat de les
petites, més petita que els protons dels neutrons deis  àtoms
que formen una de les mils de milions de mol.lécules dels
afanys, delers i misèries de l'entorn d'una vida.
Ho sabia el nostre home, En Joan. La seva persona no
havia influrt, per a res de res, més enllà del derror del seu
viure. Un derror tancat per les actrius d'una família, d'uns
treballs, d'uns amics, d'uns ‘companys i para de comptar.
Com "tothom", a la columna d'un llistat llarg, senyalat als
cap baixos de la Ilista, a partir del rengle on hi comencen els
noms dels de la pila inconeguda, molt Iluny dels capdavan-
ters de la !lista dels "jo" i del "jo".
Molt allunyat, ell i les seves actrius, les circumstàncies
d'aquells i aquelles quals fets han influït salvant i condem-
nant a munts d'actrius d'aquest món .
Per- O, és lo que pensava En Joan, quan encara vivia. Incone-
guts, els del llistat, ho eren pels de més amunt de la llista
de personatges. Potser també pels de més abaix.
Ell havia conviscut al dins d'un cercle tancat, petit,
amb d'altres persones a les que, en vida, els hi féu bé i mal.
Amb persones, les seves actrius-circumstàncies, que a ell
també l'hi feren mal i bé.
Era conscient En loan que, després de mort, aquestes
persones l'enterrarien molt més fons que al sota dos pan -1s
de terra. Enterrarien la seva memòria, el seu record, rebut-
jant haver estat actrius, dins el pou sens fons de l'oblid, on
van a parar les memòries de la gent com ell.
He dit abans que, En Joan, trobà el sistema per a evi-
tar aquest oblid. No volia restar ni mig descuidat, potser
una mica recordat com un maleit ni, tampoc, jutjat sens
possibilitat de defensa. Es tan avinent i senzill lo beneir o
maleir a qui ja no pot parlar!
"Quan un se'n va d'aquest món —em digué un dia En
Joan — crec ho fa amb l'angoixa de pensar lo que diran els
altres, d'el]. A mi ja no m'importarà
 res, penó potser si a la
meya
 memòria. I això, amb mi, no succeirà, ja ho veuràs".
Amb En Joan em veia de tant en quant. No era molta
d'amistat la nostra, però si molt més que una companyo-
nia. Ens gaudia parlar, al davant una cervesa bruna o un ca-
fé negre. Parlàvem una mica de tot. Quan foot-ball, de foot-
ball. Quan dones, de dones. Quan problemes, de problemes.
Parlar es compartir un poc. I n'hi ha tantes de coses per a
compartir!
Darrerament m'havia obert un xic, sols un xic, les fu-
lles del llibre de sa vida, el 'libre que tots portam al sota el
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braç, esguardant no ensenyar-lo massa als vells del nostre
certle tancat. Són aquelles intimitats, aquells fets, aquelles
-coses, aquells noms de les actrius que, potser amb ignoràn-
cia nostra, van de boca en boca, de vegades exagerades, mai
apetitades, les més amb ganes de fer mal... l és així, em deia
En Joan, a les converses que teníem, perquè de la Missa no-
més se'n sap la meitat de la meitat
 1, d'aquesta, la dolenta,
mai la bona.
L'obertura de 'es fulles del seu 'libre em feien pensar.
No acabava de veure les coses ciares. lntuïa, imaginava, però
no n'estava prou segur. Necessitava aclarir. l la millor
manera de fer-ho era parlant-ne. Amb l'actor. No amb els
del seu costat, actors d'altres actrius.
-Joan, et trobes bé, qué et passa?
-Mira, company. Els anys no hi són de bades...
-Home...!
-No, no em tallis. Sé lo que vols dir-me. Que encara soc
jove, per a no dir que no soc vell. Deixem-nos de
 romanços!
Ets jove quan ets prop del naixement. Vell, quan de la
mort. Lo dels anys, es lo de menys. Els anys són circums-
táncies d'allunyament o proximitat del capdavall del carrer.
-Qué vols dir amb això,
 Joan?
-Que d'apart els anys, que enganyen, jo hi soc més prop
de la fi del carrer que no pas dels cantells del principi.
-Bah!, ets molt aprehensible!
-No pas gens. He anat al metge. Per a tant soc conscient
de lo que dic. El cor. Vols saber més?
-Ho sap la família?
-Ho sé jo!
-Però, no els ho dirás a la familia?
-Qué és això?
-No sies així, Joan! S'ha de parlar amb ella. Si no ho fas
tu, ho faré jo.
-No t'ho privaré. Tothom és !hure. Jo tinc d'altra lliber-
tat. La de no voler-ho fer!
No vaig saber continuar la conversa. Són succeits que
tallen. I, a més a més, m'ho digué com aquell que no dona
importància a un fet capital, com ho és l'acabament de la vi-
da.,
Fou al cap de quatre o cinc dies. Ens tornàrem
 a
trobar, al dins la Cafeteria, d'on érem habituals.
Era rar que En Joan fes consumació d'alcohol. Aquell
jorn, fent seient al davant meu, cridà
 al cambrer i l'hi feu
una comanda eixuta, sens donar motius de dubte.
-Wisky! L'ampolla plena! I dos gost! Qué, com estás
company?
-Bé, amic. I tú, Joan?
L'hi vaig demanar no pensant amb sa salut i si amb el
seu ànim. I ell ho interpretà
 con ectament.
-Més animat que mai! Ja hu començat
 a fer les males-
tes!
-Les maletes? Te'n vas? On, si es pot saber?
-Ai, amic meu, quina mala
 memòria
 la teva! Me'n vaig
per sempre, ja t'ho dva dir l'altre dia. I les malestes... les ma-
letes són els llibres. Llibres d'edició limitada. Com els de
lüxe. Numerats i tot. I sens preu. Seran de regal!
Per uns moments m'assemblá que el coneixement de
la malaltia que patia, l'hi havia fet tombar el cap. Del meu
pensament se n'adoná, En Joan.
-No, amic. La malaltia és de mort, no de trabucament
d'idees.
 Veuràs lo que he fet. Un dia ja et vaig fer saber de
la sospita de que el món del meu entorn no sabés bé la meya
vida, Sobretot la part dolenta d'ella, penó també de les que
m'han fet de dolenties, que en són tantes, o més, que les
meves!
Vull que vosaltres, els del meu cercle tancat, sapigueu
un per a un, un de l'altre i l'altre d'un, els mals que m'heu
fet. Els meus, ja els sabeu massa bé!
He escrit un !libre, saps? No molt llarg però no massa
curt! Lo just per a esser-hi escrits els vostres noms i els
vostres fets de cap a mi. El nostre lligam.
Així sabreu del perquè jo vaig fer mals, espentats pels
vostres. Sabreu dels perqués de tots els perqués. Els uns
amb contestes me ves. D'altres..., vosaltres mateixos heu
co.ntestareul
-Joan, sies sincer. Ets rancuniós?
-No més que el món. Se he de morir. Aquesta ho és
sinceritat. Es l'hora d'explicar veritats amagades.
-I aquests I libres...
-Són llibres d'edició limitada. De poques unitats. L'ori-
ginal, mecanografiat. Els altres, de fulles fotocopiades. Sis
exemplars. Un d'ells ho será per a tu!
-De qué en parles de mí?
ho sabrás Ilegint-ho, després de la meya mort. No
trigaràs massa!
***
Jo hi era a un deis quatre bancs menys algun seient de
l'església. Acabada la cerimònia litúrgica la sorpresa, no per
a mi que espectava quelcom, si no pels altres, sortí de la bo-
ca d'un dels presents a l'acte, al qui ningú cconeixia. S'ai-
xecá, de sobte, i feu senyal de que ningú es mogués,
dient, tot seguit, que ens havia de parlar.
-Em dic Manel Tallada, soc notari i hi soc, aquí, per
a donar cumpliment a la darrera voluntat de qui, en vida és
digué Joan i, en mort, avui hi es aquí, de cos present.
Digué això mentre obria una borsa que hi havia descan-
sada al seient vacu del seu costat. A la seva rná dreta hi sor-
gí un llibre. Els presents el miraren com qui mira a un pres-
tigitador. Jo ho feu amb cert esberament. Endevinava la
dinamita dels papers escrits, fotocopiats i enquadernats i
que, prompte, tindrien propietat!
El notari anà anomenant. A cada nom, un !libre, rebut
amb mans trèmules d'estranyesa. Menys les meves. Un fill
seu, que recullí el seu exemplar i el de sa mare, la que fou
dona d'En Joan. I tres més. Jo sabia n'hi havia un altre.
Cinc repartits. I En Joan parla de sis.
L'explicació, per a mi, vingué del notari. Pels altres
sols fou dicció.
-En Joan m'indica que aquest llibre fos entregat a les
seves despulles, dins el taüt. Per a podrir-se plegats. Així
m'ho digué i ordena: "Em vull podrir amb tots els meus pe-
cats de cap als altres i amb els pecats del meu entorn, els
que foren espenta dels meus".
***
De tot això ja fa tres mesos.
Avui quasi m'he topat amb un dels propietaris del Ili-
bre.
Ens hem vist els dos i hem girat dues cantonades diver-
gents, simulant haver-nos vist al moment i mai conegut
abans, dins l'entorn de la vida d'En Joan, al dins el mateix
cercle petit, limitat, tancat de la història de la vida.
En Joan era mort. Al sota uns pams de terra. La seva
memòria. Vivia acusant als qui l'hi havien ajudat a mal viu-
re. A les meves actrius. A les seves circumstàncies.
Ben mirat, amb honradesa, no era rancunia. Era justí-
cia.
Una volteta p'es mercat
I se veu que ahir érem
Santa Margalida; som es
ple de s'estiu i sa gent no
va de truis ni de fer remo-
lins, així que es mercat és
magre.
Veim en Biel de Sa
Murtera i mos diu que va
vendre a 310 pessetes; l'hi
sortiren a un promig de 34
quilos... A 10.540 pessetes
per mé. i Ja está bé!
Quatre fadrins un poc
granats que dissabte venien
de Ciutat —suposam que
de pagar es piset— i s'atura-
ren a sopar de mé torrat i
—segons mos diu un
d'ells— se curaren sa na-
fra amb 7.899 pessetes.
¡bono, bono, bono!.
Mos crida en Jordi
"Copeo" per informar-nos,
que acaben de cumplir-se
50 anys, de sa gran prova
ciclista de Ciutat a Manacor
entre en "Bulla i en Fi-
deu".
Com que en "Bulla"
encara es viu i més sá que
un grell d'all, será es proper
personatge popular que pu-
blicarem. ¡Crec que s'ho té
guanyat!
Dins Can Ramon, mos
diven que en "Capd'olla"
—horno molt entès amb
"OVNIS" —sa setmana pas-
sada en va veure un per "Na
Marranxa", tan gros com
un rotlo d'era. El farem de
veure i ja tenim un altre per-
sonatge popular. ¡Qué no és
guapo això!
A l'amo En Guillem
"Pitxurri", l'hi tenim dema-
nat un reportatge. Es un
personatge que s'ho mereix,
però no l'hem vist pes Mer-
cat i això que mos ha de fer
una fritada de caragols amb
conií, sa seva especialitat.
¡bono, bono, bono!
Passa En Toni Perdut
cantant com en Matxín,
dins es camió; el returam i
es que en lloc de cantar, xer-
rava totsol, de content que
está amb un entrenador nou
que ha fitxat, va més inflat
que un
 calàpet
 un dia de
brusca.
Veim en Conesa i mos
dona notícies del Porto
Cristo, fitxatges nous de
sa Península i es Port ja és
a categoria Nacional.
Al manco dissabte que
ve a es Camp Municipal
en Serrat mos cantará alió
del "Mediterraneo". ¡Qui
no pot segar, espigola!
Un grup de jugadors
i directius de ses penyes
se queixa de que ara que
han posat es Camp d'En
Frau, com un cabell de nina,
el Manacor el se foti per
fer ets entrenaments...
¡bono, bono, bono! i Aixó
ja és massa!
Un me diu que a es so-
par de presentació de tro-
feus "Ciutat de Manacor",
jo portava una panxa que
pareixia que estava de nou
mesos i mig i ell va menjar
el doble i ningú digué piu.
iS'ase va dir a es porc
oreiut!
I també mos diu que fe-
licitem a En Felip Barba,
per convertir s'acte amb un
pleno de s'Ajuntament. I
això que en "Coca" arriba
misses dites. ¡bono, bono!
I es nostro company
Josep Maria Salom que aca-
bava d'arribar de vaca-
cions, havia comprat una
gravadora nova i tot va que-
dar en cinta.
I ja que xerram d'En
Salom, i de ses seves vaca-
cions, mos diu que es pri-
mer dia, mentres dormia
ell i sa família a un hotel
de Barcelona, li obriren es
cotxo i II feren casa santa
de tot lo que duia. Això
és pitjor que sa mala sort".
Mos topam amb en
Martí de Can Fresquet que
cerca personal per recollir
ses ametles i de pas mos
diu que ses barreres de Ca-
la Varques estan més tanca-
des que una presó. ¿Com
van ses gestions, senyor bat-
le?
Un parell de caçadors
se queixen perquè han amo-
Ilat es caçar amb cans i tot
ho han barrinat; nius de
perdiu, conillets petits i ca-
nongets de tres unces.
Es carreristes feren
es programa en divendres.
Segons mos diu un, va ser
un fracàs.
 Bono, bono, bo-
no!
Un aficionat del Ma-
nacor mos entaferra aques-
ta: "Nicolau, o som tornat
un poc sord, o ses altes veus
des dia de sa presentació
no funcionaven?
I un altre que anava
amb ell mos diu que lo que
no funcionava era es servei
de Bar, tant a es Camp de
s'Olímpic. Bono, bono, bo-
no.
Quatre o cinc mos di-
ven que no sols es a es camp
que tanquen es bar. Ahir
diumenge, Cas Fraus, tan-
cat, Ca Na Ferrera, igual,
Sa Volta, lo mateix i quan
varen ser a es Xiringuito,
ja no tenguérem sed. ¡Bo-
no, bono, Biel!
Na Margalida Bichlloc
i na Maria Riera es queixen
de sa publicitat que fa
Hiper Manacor damunt es
nostros setmanaris:
Xampany Rondel extra a
220 pts.
Vas allá, pegues una
suada de cent mil dimonis
i fa calada buida, perquè
xampany Rondel, ni una
botella, ni dimarts, ni dime-
cres, ni dijous, ni diven-
dres. Veim un repartidor de
gelat i mos diu que pujará
es preu aquesta setmana,
com que es sucre ha pujat
tot lo dolç cap amunt me
valgui.
I en Mateu de Sa Coya
tot alabat, perquè amb sa
pujada des sucre, no sap es
valor que ha cobrat sa seva
sogra que en té una putada
tant a s'orí com a sa
sang.
Un comerciant de Muro
mos diu que es preu de
s'ametla s'enfila com una
carabacera, es bessó ja va
a més de cent duros i
s'ametla a 145 pts.
En Biel "Sordai" acaba
de comprar unes sabates
per 1,000 pts. quan mos diu
que unes de ben iguals a
un mostrador des centre,
duent marcat 2.850. Lo
bo que en Biel no ha repa-
rat que totes dues són des
peu esquerr. Bono, bono,
bono!
I lo darrer de tot, mos
diven que per sa part de Son
Perdut i s'Hostal, hi ha
molts de conills en so sap in-
flat i ets ulls cosits.
Nicolau.
EXTRAVIADO PERRO
Blanco, con manchas negras.
Raza "callejero". No muy grande
Atiende por "Salín"
Castrado. Porta collar y de Parásitos
Gratificaré espléndidamente
Telefonear al 46 45 17 — 64 92 52
55 24 08
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MAJORICA - Ayuntamiento Manacor
Rte. Felip - Auto Drach - Mundisport
Joyería Fermín - Hipar Manacor
Adquiera su ABONO
para los tres partidos
MANACOR
 Capitán Cortés, 69
	
Carretera Palma - Arta, km. 48
	 Teléfono 55 10 93
	
Teléfono 55 42 50
	 MANACOR
PEÑA MALLORCA DE MANACOR
En Bar Es Cau
Ronda de Felanitx, 65 - Tel. 55 43 99
Les informa que tiene a su disposición
abonos y entradas para el torneo
Ciudad de Palma
Y en
 el Bar de la Peña  salida de Autocares
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Estar con los hijos
EL CLUB ES EL ESPEJO DE LA ZONA
Los niños suelen detectar muy bien cuando la presen-
cia de sus educadores —especialmente de sus padres— es
superficial, de oficio, como obligada y no una presencia
cálida, sincera, intensa. Lo opuesto al amor no es el odio,
sino la indiferencia, el distanciamiento. Hay niños que se
provocan heridas o agresiones violentas para llamar la
atención de sus padres, para indicarles que ellos existen,
que necesitan sus atenciones. Es necesario estar con los
niños, atenderles, jugar con ellos, compartir sus cosas. De
ninguna manera se puede justificar el abandono de los hi-
jos amparándose en que tienen mucho que pensar o que
hacer, que son personas muy ocupadas o en que tie-
nen muchísimo trabajo.
Muchos niños ven muy poco a sus padres, o los ven de
una manera rápida, apresurada, sin calma. Tampoco los
yen abrazarse, besarse, darse cálidas muestras de cariño.
Y en un clima emocionalmente frio es muy difícil que los
niños aprendan a convivir saludablemente. El hogar debe
expresar un clima cálido de acogida, de suave ternura, de
contacto emocional intenso. El niño debe sentirse acepta-
do, valorado, aunque sus comportamientos no sean siem-
pre correctos.
El afecto intenso, las palabras serenas, el contacto per-
sonal cariñoso son siempre alentadores. Por el contrario,
los gritos desaforados o la tensión acumulada producen
efectos destructores en la seguridad del niño. Tampoco se
trata de brindar una exagerada profusión de arrullos
maternales, o de sobreprotegerles con mimos excesivos,
o de facilitarles todos los caprichos que deseen. Es más
fácil dar cosas que darse a uno mismo. Si sobreprotegemos
al niño, haciendo lo que él debería hacer o mimándole
en exceso, le hacemos un inútil y un incompetente. Lo
mejor es brindarle un hogar feliz, equilibrado, donde se ar-
monicen construcivamente la tolerancia y la exigencia.
Los saludables encuentros de hogar están hechos de aten-
ciones delicadas, de acogidas cálidas, de compromisos di-
rectos, de aceptaciones incondiciones que facilitan en con-
junto un clima de equilibrada seguridad psicológica.
Es espantosa la soledad de muchos niños que, rodea-
dos de cosas, de juguetes, de golosinas, se sienten aisla-
dos, ausentes, perdidos. Pasar los días en soledad es una
de las experiencias más dolorosas que puede experimen-
tar la persona humana. Hay excesivas prisiones de oro, en
las que falta cariño, presencia y acogida. La soledad
como abandono, indiferencia, ausencia de los padres, fa-
cilita la depresión, aumenta la inseguridad y provoca un
POR UN BADIA MAS ESTABLE
CADA SOCIO UNO MAS
ESPONSOR OFICIAL DEL
CLUB TEMPORADA 86 — 87 EL EQUIPO ESTA A SU ALTURA
Temporada 85-86 3!" Clasificado
en III División
El C.D. BADIA DE CALA MILLOR tiene 450 socios,
y necesita 700. Una manera para apoyarle es que cada socio
aporte uno nuevo.
	 Ayuda a tu club, te necesita
doloroso sentimiento de fracaso.Esta soledad aumenta
cuando no podemos conectar, comunicar, entrar en con-
tacto con aquellas personas a quienes amamos y que qui-
siéramos tener cerca del corazón
La propia institución familiar ha creado incomunica-
ción. Así lo expresan estas casas divididas en habitaciones
distintas, cada una de ellas con su propio aparato de televi-
sión, facilitadoras del aislamiento y de la incomunicación.
Si cada uno sigue su propio camino, se bloquea el diálo-
go y la convivencia familiar se hace poco menos que impo-
sible. Si los padres no saben crear una relación cálida y
afectuosa, necesaria para el saludable crecimiento de los
hijos, se mantiene una comunicación marginal, superficial,
de obligación, que no permite la intimidad ni la comuni-
cación de afecto. Una atmósfera familiar fría, ausente,
no logra llenar la necesidad de afecto de los niños ni permi-
te jugar, compartir o reir juntos.
Observamos como también muchas madres están exce-
sivamente ocupadas. Al estar en todo, no están completa-
mente en ninguna parte. No viven centradas en la educa-
ción de sus hijos. Al no dedicar el tiempo preciso, con la
debida atención y tranquilidad, a sus hijos dejan de pene-
trar en su intimidad y pierden su confianza. Todo niño
posee momentos psicológicos de corta duración que no
pueden esperar. Necesitan ayuda en el momento preciso
para poder salir de la confusión. Desaprovechar este mo-
mento es perder el tren de la confianza. Pasado este mo-
mento, se acabó ya la ocasión propicia de la comunica-
ción. Si, por otra parte, sabemos aprovechar este momen-
to psicológico, logramos aumentar la seguridad del niño,
facilitamos su equilibrio psicológico y ganamos su confian-
za para siempre.
La actitud de amor y de acogida no se puede fingir.
Se expresa claramente estando con los hijos, mirándoles
a los ojos, jugando con ellos, oyéndoles con oídos aten-
tos, manteniendo el corazón en escucha permanente,
acogiendo su mensaje de socorro en los momentos difíci-
les. "No hay más que una sola clase de buen amor, pero
hay mil copias diferentes" (Le Rochefoucould). Hay mu-
chos sucedáneos del verdadero amor que, revestidos de
apariencias sumamente agradables, intentan confundir a
los educadores. Dar y repartir amor es el secreto de una
educación saludable sin que ello signifique amaneramien-
to, sobreprotección o agobio. Detectar las falsas imáge-
nes del amor es una labor importante en el campo de la
crianza a la que todos los padres deben estar atentos.
c. ULTOIRIO Para ons consultas, esenban a:. 	 .Gregon Mateo - Colegio Raimundo LutoAvd. San Diego, 63- 28018 - MADRID,        
PREGUNTA: Quisiera saber ¿Qué pasa cuando
los sueños violentos dificultan el descanso de nuestros
hijos? A que son debidas las pesadillas de los niños por la
noche? 1. V. de Campos.
RESPUESTA: En el descanso de todo ser humano
aparecen momentos de pesadilla que, en principio, no tie-
nen mayor importancia. Los sueños de contenido
terrorífico aparecen a cualquier edad. Los niños tienen,
por supuesto, pesadillas muy intensas cuando van perdien-
do el control de la realidad. Los deseos inconscientes,
los conflictos reprimidos se ponen en marcha por la no-
che.
La pesadilla nocturna produce angustia e intran-
quilidad. Y cuando uno se levanta tiene la sensación de
que no ha descansado de una forma correcta.
Tenemos que evitar a los niños las angustias encade-
nantes, las presiones excesivas, los temores injustificados,
las preocupaciones fuertes ya que todos ellos salen a flo-
te en el momento de dormir. Todo lo reprimido e incon-
trolado, al disminuir el control consciente, se dispara for-
mando sueños y pesadillas.
No hay que dar importancia a las pesadillas ocasio-
nales. Si se repiten de una manera constante, hay que
buscar la causa acudiendo al psicólogo o al psiquiatra para
que nos ayuden a buscar la mejor solución.
Eviten a los niños, antes de dormir, películas violen-
tas, historias truculentas, preocupaciones excesivas. Ro-
déenle de ternura, de comprensión y de amor para que su





En la mejor terraza del Mediterraneo, cena
amenizada por:
Lunes: Toni Ribot
Miércoles: Bailes Mallorquines con el grupo Cuevas y Perlas
Viernes. Barbacoa
Porto Cristo Novo - Cala Anguila. 	 Tel. 57 10 62
ESTUDIANTE:
Si deseas preparar una Tesis o Tesina sobre Cance-
rología, utiliza nuestro Servicio de Fotodocumenta-
ción y podrás disponer de cualquier información apa-
recida en libros y revistas nacionales y extranjeras.
Solicítalo en nuestras oficinas: Tels. 23 01 49-23 02 46
C/. Emilio Darder, Alcalde, 25, 1°, 1 a Palma, 13.
Es un servicio gratuito de la Junta Provincial de la Asociación Española
Contra el Cáncer en Baleares, en colaboración con la Fundación Cientí-
fica de la A.E.C.C. en Madrid.
Cartas al director
Sr. Director del Semanario
"A tota plana":
Le ruego publique es-
ta carta en el Semanario
que Ud. dirige, en contes-
tacia a la carta que sobre
mi persona escribió el
pasado día 15 de Julio, un
Sr. o una Sra, que se fir-
maba con el seudónimo
Self.
Al Sr. o Sra. Self:
En primer lugar Sr. o
Sra Self, quiero decirle que
Ud. no tiene personalidad y
además se ha mostrado poco
valiente al firmar sucarta di-
rigida hacia mi, con un seu-
dónimo, cuando yo normal-
mente en todos los escritos
que se publican en los me-
dios de comunicación, de
los que soy colaborador
me firmo con mi nombre y
doy la cara, no como Ud.
Sr. o Sra. Self, que prefie-
re atacar desde el anoni-
mato.
Pasando a contestar su
carta, le diré que yo no
soy, ni me considero un pe-
riodista, tan sólo soy un in-
formador, que en el caso del
polémico partido Manacor-
Badía, expreso e informó de
la opinión generalizada del
aficionado manacorense que
está totalmente en contra
de dicho partido, a pesar
que las directivas de ambos
Clubs, parece que han
llegado a un acuerdo, en
celebrarlo y de esta manera
olvidar ciertos malentendi-
dos de un Torneo que se ce-
lebró hace dos años en Cala
Millor. Sobre si siembro
cizana, creo que es Ud. Sr.
o Sra Self, quien con su
inoportuna carta ha hecho
que crezca y en estos mo-
mentos el partido Badía-
Manacor está bastante le-
jos de celebrarse.
Sobre si algunos Srs. del
Manacor me pagan para que
escriba, va muy equivocado,
si no aporte pruebas de que
alguien del Manacor me ha
pasado alguna información.
Sobre Biel Company,
quiero decirle Sr. o Sra.
Self, que el jugador de
San Juan, aparte del fútbol
se une una gran amistad con
él y no quiero hablar de él.
Si en cambio le diré que me
he alegrado mucho que un
jugador formado en Mana-
cor, Onofre, haya fichado
por el C.D. Manacor, ya que
es considerado como uno
de los mejores jugadores de
la Tercera División Balear.
También quiero decirle, que
si el Club rojiblanco mana-
corense hubiera fichado a
un jugador, al que hace dos
años se le dio la baja porque
no interesaba al equipo me
hubiese dolido más, aunque
el jugador no tenga la culpa
de nada de lo que está
pasando y al que deseo lo
mejor en su carrera deporti-
va.
Siguiendo contestando
asu carta, le diré Sr. o Sra.,
que tanto el Club Manato-
rense, como Ud. lo llama en
su carta, como casi todos los
Clubs de la Comarca tienen
muchas cosas que arreglar,
por lo que cada uno se
encargue de tapar sus
goteras lo mejor que pueda
y lo más rápido posible.
También le diré que no hay
"Santos Perfectos" ni en el
Manacor ni en ningún otro
Club y que nadie es impres-
cindible en este mundo, por-
que "A Rey muerto, Rey
puesto".
Creo que es de
Manacor, aunque no del
Manacor, porque Ud. de-
be tener algún allegado que
está jugando con el Badía,
lo que le convierte en una
persona resentida en contra
del C.D. Manacor. Yo en
ningún momento despresti-
gio al Sr. Llinás, sólo discre-
pé de unas declaraciones
que el mencionado Sr. Lli-
nás había hecho. También
le puedo asegurar que el Sr.
Llinás es una persona que
me merece todos los respe-
tos, como muy bien dice en
su carta, es una persona res-
ponsable, educada y con
una personalidad muy supe-
rior a la de Ud. Sr. o Sra
Self, ya que a raíz de mi co-
mentario sobre el partido
Badía-Manacor, y sobre mi
discrepancia en torno a sus
declaraciones, el pasado
martes el Sr. Llinás y este
que suslribe, estuvimos ha-
blando largo y tendido
sobre el tema y aceptamos
mutuamente nuestras opi-
niones, aunque algunas no
las compartamos y el Sr.
Llinás y yo lo hicimos ca-
ra a cara e intentando arre-
glar los malos entendidos
que pudiera haber. Pero
Ud. con su carta ha hecho
un flaco favor tanto al Ba-
día como al Manacor y
quizás por su causa este
partido no se celebre. Por
esto le aconsejaría que
cuando se le ocurra escri-
bir una carta abierta se in-
forme y no de patinazos.
Siempre he dicho, me
mantengo y me vanaglorio
de haber podido informar
del C.D. Manacor pero de
esto a burlarse del Badía,
media un abismo, ya que co-
mo le he dicho todos los
equipos y el Badía en parti-
cular me merecen todos mis
respetos y para el Manacor
el jugar en Tercera División
no es ningún trauma, pero
de momento puede
presumir de haber jugado
dos temporadas en Segunda
B y su allegado hasta el
momento sólo ha jugado en
Tercera División.
Si Ud. quiere podemos
hacer una encuesta entre los
aficionados al fútbol de Ma-
nacor, preguntándoles si es-
tán o no de acuerdo con la
celebración del partido Ba-
d ía-Manacor, no voy a de-
cir cuál sería el resultado
por que Ud. lo sabe tan
bien como yo, por lo que
creo que se tiene que deci-
dir en una Asamblea la ce-
lebración de este partido,
aunque en su momento sólo
fuera un acuerdo de Junta
Directiva pero presionada
por la opinión de los socios
del Manacor. Sobre las
otras cosas que se han deci-
dido sin consultar a los
socios, son cosas totalmen-
te aparte de lo que estamos
tratando en esta carta.
Para terminar le diré
Sr. o Sra. Self, que en lo
único que estamos de acuer-
do, es en que las relaciones
se tienen que arreglar lo
más pronto posible entre el
Manacor y el Badía, pero
creo que con su inoportu-
na carta, sin ninguna ba-
se de información han he-
cho que el partido de la
amistad, al menos entre
ambas Directivas, esté más
lejos de lo que se esperaba.
Se me olvidaba, Sr. o
Sra. Selt, siegue lo más
pronto la cizaña, pues
podría traer malas conse-
cuencias si crece demasiado.
Felip Barba.
Nkole
en Hltparade Font de Sa Cala
Como ya saben muchos de nuestros lectores este pa-
sado fin de semana tuvo lugar en Font de Sa Cala la fil-
mación de un programa entero para la cadena de televi-
sión alemana Z D F, una especie de 1-2-3 con carácter mu-
sical en el que concursan los artistas o conjuntos musi-
cales de mayor venta de discos mediante elección popular
entre los televidentes. Hace unos meses de la mano del po-
pular Hubert Falkenberg se desplazaron a la isla un equipo
completo de técnicos y fue elegida Cala Ratjada y más
concretamente Font de Sa Cala, escenario natural de unas
cualidades perfectas y gracias a la colaboración de la
Transmediterranea, Comunidad Autónoma, AA.HH. de
Capdepera, AA.VV. Font de Sa Cala y el Ayuntamiento
este pasado jueves de 20 a 21 horas nuestra isla, pues
complementa la cinta escogidas panorámicas de distintos
lugares, ha sido la máxima atracción, ya que se considera
que unos 18,000.000 de espectadores siguen este Hitpara-
de todas las semanas. El coste aproximado de esta primera
salida del equipo de Berlín, un centenar de personas entre
técnicos y ayudantes para su programa 202 ha sido de
unos veinte millones de pesetas. La playa y sus contornos
presentaban un aspecto insólito debido a la gran masa de
turistas y nacionales y las actuaciones, todas ellas pre-
grabadas fueron muy aplaudidas mereciendo especial
atención la delicadeza del joven locutor Victor Worims
al saludar en español al desembarcar en la playa. Como
entrenamiento a la gente actuó la agrupación de bai-
les mallorquines "Aires Gaballins" y seguidamente en me-
dio de miles de watios de luz artifical comenzó el espec-
táculo con Roland Kaiser, Frank Duval, Grupo EVA (Ers-
te Allgemeine Verunsichergunt) el conjunto español,
contratado por la TVA en exclusiva Ole-Ole que interpre-
tó no. 1 en venta de L.P. Lili Marlene, Grupo Moon-
beats, Grupo Relax, Juliane Werding, Nicole ganadora del
festival de Eurovisión y el Grupo Strandjungs. Por la noche
en el Rte. La Guya sito en el Tenis Center el Ayunta-
miento ofreció una típica cena mallorquina a la que asis-
tieron la totalidad de artistas, Jefes y Productores del
programa en total varios centenares de elegantes persona-
lidades del mundillo artístico cerrando el acto el discurso
de Juan pascual, Alcalde de la villa que íntegramente
transcribimos "Sólo unas palabras para agradecer a todos
los presentes la gran labor de promoción de nuestra zona,
agradecimiento a Transair por sus desvelos en la organiza-
ción y por proponer nuestra zona, agradecimiento como
sponsor de este programa y por la cantidad de vuelos a
Mallorca, creo 28 semanales o dicho de otra forma, casi
10.000 clientes, muchos de ellos para Cala Ratjada. Me
atrevo a pedirle que, si es posible, no aumente mucho
el importe de los vuelos a Mallorca, sobre todo si es pa-
ra subvencionar otros destinos, agradecimiento aZDE
por haberse decidido por Cala Ratjada Font de Sa Cala
para esta filmación, confiando no sea la ultima vez que
nos visiten como tampoco ha sido la primera. A la pren-
sa alemana y española para decirles que sus críticas perio-
dísticas nos han impulsado mucho a corregir defectos tan-
to a las autoridades como a los profesionales del turismo
pero que también tenemos virtudes sobre las que se puede
escribir de maravillas los éxitos. A todos los artistas
sin mencionar nombres por ser muchos y sin los cuales
no tendría sentido este programapn fin a todos los cola-
boradores aquí presentes y a los que por diversos motivos
no han podido venir. Danke Shoen y Bon Profit". En la
sobremesa dialogamos con Ernets Jensen, jefe de la pro-
ducción y con los artistas Roland Kaiser y Nicole mos-
trándose todos maravillados de Mallorca y sus gentes pro-
metiendo volver para conocer más de cerca estas bellezas
naturales, muy puntualizadas por la eurovisiva Nicole que
después de unos años de interrupción ha vuelto al mundo
de la canción a la que ante tantos elogios del joven mallor-
quin si se casaría con un nativo y después de una risue-
ña afirmación, dijo... hace poco que estoy casada. Me-
rece una especial atención la perfecta organización de la
Policía Municipal que en todo momento y en todo lugar
estuvo pendiente del cuidado y orden que el acto mere-
cía.
FIESTAS DEL CARMEN
Bajo el Lema "Pau a la terra... I a la mar" se han desa-
rrollado los actos de Ntra. Sra. del Carmen 86. Además
de los tradicionales actos cívico-religiosos ha tenido lugar
la I muestra marinera de Cala Ratjada que organizada
por la agrupación de la tercera edad Sol Naixent ha teni-
do lugar en la Casa del Mar.
Restaurante
Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58
Especialidades en
Pescados JI Carnes
Todos los días dos exquisitos menús
a escoger por 700 pts.












ANTONIO BAEZA,	 Antonio Baeza, es un sol-
CANTE FLAMENCO
	
tero de 43 años afincado en
Manacor, donde trabaja, na-
Nuestro	 entrevistado	 tural de la provincia de
RECTIFICACION
La Policía Municipal no
castiga, denuncia
(De	 nuestra	 R edac-
ció n ).- E n la edición del pa-
sada lunes les ofrecíamos
una entrevista con Miguel
Jara, Oficial Jefe de la
Policía Municipal de Ma-
nacor. Y en ella al
transcribirla cometimos
el error de escribir la palabra
"castigo" en lugar de
"denuncia", cuando hacía-
mos referencia a las medi-
das que la Policía va a tomar
a partir de ahora con los
motoristas y bares
que hacen más ruido del
permitido. A petición del
Sr. Jara y de muy buen
gusto aclaramos nuestra
equivocación; a la vez que
repetimos una vez más
la Policía Municipal
simplemente denuncia y el
sancionar corresponde al
Sr. Alcalde.
Los concursos populares de «A tata plana»
Ademas de las actuaciones de l'Amo Antonl Salom y Mado Margalida,
Antonio Baeza, Sebastla Nicolau,..
Tomeu Penya cantara en la gala final a celebrar
.122 de agosto
(De nuestra Red,pcción).- Como ha ocurrido hasta ahora con todas y cada una de las iniciativas populares
de "A tota plana", '7a Gala Final de nuestros concursos populares desarrollados en los últimos meses y que
tendrá lugar el próximo día 22 de agosto probablemente en el Restaurante "Los Dragones", en Porto Cristo,
está siendo objeto de una gran acogida. La excelente disposición que estamos encontrando es, sin duda, uno
de los motivos que nos animan a organizar de tanto en tanto este tipo de actos. Hasta ahora tenemos con-
firmada la colaboración de Tomeu Penya, que cantará en la citada fiesta, así como las actuaciones de Antonio
Baeza, L'Amo Antoni Salom y Madó Margalida y Sebastià Nicolau. También "PERLAS ORQUIDEA" nos ha
prestado su valiosa colaboración, entre otras casas comerciales que daremos a conocer en próximas ediciones.
Como hemos dicho, esta Gala Final que ya hemos venido anunciando en anteriores números, tendrá lugar
la noche del viernes, día 22 de agosto, casi con toda seguridad en el adecuado marco del Restaurante "Los
Dragones" en Porto Cristo, y en la que podrán asistir todas las personas interesadas. En nuestra próxima edi-
ción, que será la del día 12 de agosto —ahora nos tomamos dos semanas de vacaciones— ampliaremos deta-
lles sobre lo que será esta Gala Final de los Concursos Populares de "A tota plana".
Jaén, concretamente de la
bonita localidad de Baeza
y lleva 30 años en nuestra
—su Isla—.
Tenemos un rato para
dialogar con él y entre
otras cosas dice que de
toda su vida le gusta el
cante y que desde los 17
años canta, nos atrevemos a
decir, como un verdadero
profesional, su estilo es el
Flamenco y nos sigue co-
- mentando que canta por de-
recho.
Sus actuaciones no se
han reducido únicamente en
muchísimos pueblos de la
is l% mallorquina, sino que
ha captado en la plaza de
toros de Ibiza, distintas lo-
calidades de allí y en San





dad de verle y escuchar-
le el 22 de Agosto en los
Dragones del Port de Mana-
cor, al haber aceptado una
invitación de "A tota Pla-
na" semanario del cual —nos
confiesa— es asiduo lector.
Bartomeu Riera Rosselló
TOMEU PENYA
las canciones de Tomeu Penya, han sido inmortaliza-
dos. Muchos de ellos viven. Intentaremos que desfilen por
estas páginas.
"...vaig créixer baix de la vila, a s'ombra d'aquell
morar..." canta Tomeu Penya en una de sus más popula-
res canciones que integran el LP I llamar', que hizo fu-
ror el pasado año en los Paisos catalans. Confieso que
soy un gran admirador dala obra de Tomeu y, desde hace
tiempo, sentía una enorme curiosidad por contemplar el
famoso "morar" que le ha motivado algunas de sus obras
de mayor aceptación. Se me presenta la oportunidad
y, el pasado sábado, en compañía de Tomeu Riera, nos
personamos a aquella casa de "baix de la vila", en la que
creció Tomeu Penya, en Vilafranca. En la fachada, una
placa que reza "Ca'n Toni Penya", en memoria de su
progenitor fallecido hace casi dos años. Aquel hombre de
bien, recordado por todos los que tuvimos la suerte de
conocerle y que, según canta Tomeu en una de sus can-
ciones "...es jove i valent i pareix que té foc dins ses
sabates, sempre les duu ben fermades per poder botar
millor i més lleuger. Monpare és bon bailador i no li passa
es temps...". Un hombre con un corazón que no le cabía
en el cuerpo, que nos jugó una mala pasada el día que de-
jó de latir, hace casi dos años. Una gran verdad refleja sin
duda la canción que Tomeu compuso en memoria de
• su padre y que dice: "...home més estimat que vos no hi
havia..."; L'Amo Antoni Penya. Su recuerdo perdura y
las paredes de su casa —ahora vivienda de su hijo To-
meu— "de baix de la vila', "Ca'n Toni Penya", parecen
desprender todavía aquella inquietud y dinamismo con-
tagiosos que despedía por todos sus poros l'Amo Antoni
Penya.
Tomeu, no hace falta decirlo, nos recibe con los bra-
zos abiertos. En algunos aspectos es el fiel reflejo de su
padre. "Vatuadell, feia molt de temps que no t'havia
vist. Ja t'enyorava", me diceTomeu, de entrada. Le doy
mi enhorabuena por su último LP "Mallorquins i cata-
lans", algo polémico, como,debe ser, y con un exito de
ventas que indica a las claras que el índice de aceptación
de este cantautor sigue en cabalgante aumento y sin to-
car techo.
Apuramos unos cafés seguidos de unos "güis-
quis", "suc" del que Tomeu no participa. "Ara no bec,
ni fum", nos dice. Hablamos de la ajetreada etapa que vi-
ve actualmente este cantautor vilafranquer. Tenemos
acceso a su programación y podemos comprobar que
tiene contratadas varias actuaciones semanales. Un agosto
realmente agotador que incluye muchas actuaciones
en Mallorca, dos en Barcelona y una en Valencia. Le
proponemos un recital en Planacor para septiem-
bre próximo, cosa que le satisface, aunque, las cosas
claras", "vos posau d'acord amb es meu represen-
tant" , aceptando también colaborar en la fiesta popular
que organiza "A tota plana" para el próximo 22 de
agosto.
Tra los cafés, salimos a ''sa carrera", donde se levan-
ta majestuoso el famoso "morer' de tantas citas musica-
les. Para mi, la verdad, significa todo un acontecimiento.
"El va sembrar es meu germà
 fa devers trenta o qua-
ranta anys, no ho sé cert", nos dice Tomeu, al tiempo
que nos presenta a "Matgr, "Biel", "Francina", "Xupi"
y "Paquita", se trata de dos
 'cans"
 y tres "cusses" que
muestran una inusitada alegría al ver a su "mejor amigo".
Ah,y una pareja de gatos siameses que atienden por "En
Pusses" y "Na Pusses".
Con Tomeu quedamos que un día nos presentará,
y nosotros los presentaremos a los lectores a través de
estas páginas, a los personajes que cita en sus canciones.
Estos son, entre otros, "En Tia Ros", "El senyor Rossi",
"En Gori d'es forn", "En Joan Sa rata", "En Miguel
Putger", "Es Segai" etc. Son nersonges que, a través de
Gabriel Veny
L'AMO ANTONI SALOM Y MADO MARGALIDA
Ambos personajes que nos incumben son naturales
y vecinos de Petra. A sus respectivos 72 y 75 años, conser-
van un excelente humor. Proceden de familia payesa y
ambos han estado siempre vinculados a la agricultura,
siguiendo actualmente una merecida jubilación. Como
es lógico y a sus años no les ha influido mucho el cambio
que hemos experimentado en todos los aspectos los úl-
timos tiempos, recordando perfectamente las canciones
payesas de sus antepasados: tales como, segar, labrar, tri-
llar, sa ximbomba, etc. etc.
Y ahora resulta que todo lo nuestro lo cual parecía
que paulatinamente no interesaba, hasta inclusive se des-
preciaba, no es así, sino que hace aproximadamente unos
diez años l'Amo Antoni y madó Margalida se encontra-
ban en las fiestas Patronales de Sant Joan en Son Servera
y por iniciativa de Joan Font, párroco de aquella villa,
cantaron algunas canciones del campo mallorquín, las cua-
les entonaban cuando realizaban las labores agrarias, que
afortunadamente estas raices tan propias han sabido con-
servar y con ello nos deleitarán estas voces del'Amo An-
toni y Madó Margalida el próximo día 22 de agosto en el
restaurante "Los Dragones" del Port de Manacor.
Como hemos apuntado antes, su inicio fue en Son
Servera y han pasado por Palma, Sóller, Manacor, Arta,
Vilafranca, Son Macià, Port de Manacor, T.V. Balear, etc.
siempre sus actuaciones han sido con vistas a festejos
populares y han encajado perfectamente, las salidas las





te de algunas de las obras
con que nos ha deleitado y
	
Tan popular como el
	
seguirá	 deleitando.	 Ver
más popular de los "Per-	 y escuchar recitar "So
sonatges populars" que des-	 mala sort" a Sebastià Ni-
filan de su mano, de su plu- 	 colau es una auténtica go-
ma, con periodicidad irre-	 zada, como podrán compro-
gular, en las páginas de
	
bar los asistentes a a la ce-
"A tota plana". Sebastià
	
na-fiesta	 que	 organiza
Nicolau	 es un popular
	
"A tota plana" para el 22
entre los populares. Los
	 de agosto, en la que nues-
motivos son muchos y co-	 tro compañero nos ha pro-
nocidos.	 Escritor, poeta,	 metido el estreno de su
autor	 teatral,periodista... 	 más reciente creación que




Dilluns passat en ses-
sió plenària ordinària
l'Ajuntament va concedir
als diversos grups culturals
i socials de la vila les sub-
vencions corresponents a
l'exercici de 1986. Abans i
de forma unánim foren
aprovats els estatuts de la
Mancomunitat del Pla.
La concessió de les
subvencions, tal com va
proposar el nostre batle Ber-
nardo Garí, seria criticada
pel grup de l'oposició
PSM que es \, a queixar de
que els grups culturals
amb poques simpaties cap
al partit governant en el
nostre consistori fossin sub-
vencionats de forma ridícu-
la. Una vegada que Popo-
sició va mostrar la seva
inconformitat amb la pro-
posta de la batlia, aquesta
va ordenar la votació que
comptà amb els vots afir-
matius dels quatre regidors
de CP i els dos d'UM.
Així les subvencions
quedaren repartides de la
següent manera: Associa-
ció de la Tercera Edat
120.000; Associació de Pa-
res d'Alumnes 125.000;
Ca Ses Monges, 40.000;
Subnormals 30.000;
rull Parroquial Santa Bár-
bara 12.000; Revista "Es
Molí Nou 12.000; Crup de
Teatre "So Paparra" 10.000
[sport Escolar 75.000;
Escola	 de	 Ball	 10.000;
Club d'Esplai 15.000; Es-
cola de Llengua Catalana
15.000; Associació contra el
cáncer 2.000; Creu Roja
2.000; Col.legi de Secretaris
2.000 i Radio i Televisió
10.000. En total sumen
480.000 pessetes. I d'opi-
nions és de suposar que




Des d'ahir dilluns i fins
diumenge es troben d'acam-
pada al Puig d'Alenar un
bon grapat de nins de 11 a
15 anys amb els monitors
del Club d'Esplai de Vila-
franca. Del 30 de juny al
6 de juliol l'acampada es va
fer amb nins i nines de 6 a
10 anys.
RECTIFICACIO.
En el numero de "A
TOTA PLANA" del 24 de
juny i en el que des d'aques-
ta secció fèiem referència
als resultats electorals de Vi-
lafranca i degut a una erra-
da en la nostra transcripció
rectificam el parraf on es fe-
licitava al "PSOE per la se-
va victòria..." quan en reali-
tat era a CP a qui volíem
felicitar, ja que a Vilafranca





En su salutación con
motivo de las fiestas Pa-
tronales... Benvonguts pe-
trers: sigue diciendo —An-
toni Oliver, Batle—, "ara
bé, tenguem en compte que
la festa patronal no ha de
ser solament esbarjo solaç,
bulla, ni tan sols sana di-
versió". Pues ésto es lo
único que ha habido y
sido, el hazmerreir y al
mismo tiempo el delicado y
preocupante cierre del bar y
local de la 3a. Edad "Ver-
ge de Bonany ', pero que
era lo que no estaba en
regla: ¿el bar o el local?,
que dictatorialmente orde-
nó el alcalde "todos" el pre-
cintaje total.
Seguimos leyendo:
"Aquesta darrera obra, que
l'Ajuntament —léase Batle-
obsequiará a totes les
famílies de Petra.. Amb
motiu de l'homenatge que la
Corporació Municipal sol
retre cada any a les persones
de ia Tercera Edat, "arrels
vives" votos - AP del nostre
poble".
Pues si resumimos
nos encontramos que han
sido unas fiestas a la
altura y medida que se
merecen sus organizadores,
con unos programas que el
recibirlos da vergüenza,
¿ y el que los entrega?...
con una cruz, de la plaza
de su nombre, derribada ha-
ce 17 meses, la calle Era
Vella "taponada" y sucia y
también junto a la Unidad
Sanitaria, donde dicen, se
gastó el "alcalde de
todos ' unas 300.000 pese-
ta en chocolate etc , etc.
hay un estercolero de hace
muchos años que sus bi-
chos infectan el entorno.
De la piscina y Festes dels






cà Puig de Bonany'
que en octubre hará seis
años fundaron María Riera
Givert y Joan Riera Blas
tienen previsto efectuar una
acampada en Serranova
compuesta por unas 20 per-
sonas del 27 de este mes,
hasta el 3 de agosto, fe-
chas que incluirán las fiestas
Patronales de la "Colonia
Virgen del Carmen".
Asimismo el "Grup
Puig de Bonany ', además
de celebrar —como hemos
apuntado antes— su 60.
aniversario, tiene en proyec-
to obsequiar a todos los
colaboradores que participa-
ron en confeccionar la
carroza que representó al
"Grup Puig de Bonany" en
las Fiestas de Primavera
86 de Manacor que obtu-
vo el sexto premio, con
una comida en la finca
'Son Huguet
La excursión a Cabre-
ra que realizó Viajes An-
kaire S.A. de Manacor el
pasado oía 6, tuvo parti-
cipación un grupo de Petra,
los cuales quedaron mara-
villados de la perfecta orga-
nización. Se repite el pró-
ximo día 25, fiesta de Sant
Jaume, y un grupo más
numeroso de petrenses irán
y podrán admirar las sor-
prendentes bellezas de la
isla menor del archipiélago
balear.
Asimismo la gente
menuda, es decir, del 3o,
al 80. de EGB podrán
disfrutar en el campamen-
to de Cala Bota, del 12 al
19 de agosto que organi-
za Joan Rosselló, párroco,
de unos días sanos y mara-
villosos. También el sá-
bado llegó un grupo de la
vecina isla de Ibiza que
pasó una semana por
aquellos bellos	 parajes y
gracias	 Xisca	 por	 la
postal, es estupenda.
Para terminar en el ti-
tular	 'Bodas de diaman-
ge de la U.D. Petra 1926 -
86" que firma Sebastián Ru-
bí en " Apostol y civili-
zador" de julio y agosto,
se comenta que sobra
mucho "Don", también
sobran bastantes fotos
atribuidas a la directiva
—'' no iolamente encontra-
mos fútbol... " se co-
menta que también hay po-
lítica. Entonces nota-
mos a faltar unas pocas
líneas y al menos una foto
de algún dirigente de la
U.D Petra que en las tem-
poradas 82-83 y 84 - 85, guia-
ron toda la U D Dt'tl a, sin
desunión —entiéndase polí-
tica— fomentanciose al má-
ximo la cantera local,
enseñando la cara y sin ves-




TEL. 58 56 80
CALA MILLOR
C/. SON XERUVI s/n
TEL. 585660
MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 554401 - 550746
SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS
NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES
Y COMPRESORES
Sant Joan
Reunión de trabajo sobre el hogar de la Tercera Edad
El pasado domingo día
20 de Julio, tuvo lugar
a las 11,30 de la mañana
en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Sant
Joan, convocada por el dele-
gado de Asuntos Sociales,
Guillem Gayá, una reunión
de trabajo, a la que
asistieron unas veinticinco
personas (concejales, presi-
dente de la 3a. Edad,
y miembros de otras en-
tidades).
El motivo y fin pri-
mordial de la misma era
aportar el máximo de
ideas entre todos los asis-
tentes, a fin de que el pró-
ximo martes día 22 de
Julio cuando acuda a la
Villa el Sr. Ingeniero de
la Comunidad Autónoma, se
le pueda presentar un bo-
ceto en el cual se pueda
basar para la realización
del Proyecto previo a la
construcción del Hogar de la
3a. Edad, y en el cual
estén comprendidas la ma-
yoría de necesidades de la
misma, tanto actuales como
próximas.
El local de la 3a. Edad
está previsto construirse en
un local de unos 963
metros cuadrados, situado
en la Calle Sur, y está
enmarcado en las "prolon-
gaciones" de la calle
Ramón Llull y Molinos.
Por el momento y duran-
te la pasada semana se
han llevado a cabo y se
están llevando en ésta las
obras de ensanchamiento de
dicha calle, la cual tendrá
una anchura final de unos
10 metros.
A lo largo de la reu-
nión hubo opiniones de
todos los gustos, pero al
final parece que la ma-
yoría de asistentes coin-
cidieron en la mayor parte
de criterios presentados y
expuestos tanto por la co-
misión como por algún que
otro asistente.
Entre ellos cabe desta-
car la necesidad de un come-
dor con cocina (incluso
se apuntó la posibilidad de
servicio a domicilio a per-
sonas necesitadas); creación
de una sala recreativa (tele-
visión, bar, etc), sala de
estar, etc.
En cuanto a la
construcción, se coincidió
en que fuese en estilo de
Casa Mallorquina y con te-
jado de tejas, )rodeada toda
ella de jardín y que los acce-
sos fueran los más sencillos
para la gente que asistiese
al mismo.
También se propusieron
sobre el papel un montón
más de ideas que todas
ellas dependen del presu-
puesto existente y de la
necesidad real, aunque
se intenten reflejar todas
ellas en el proyecto, así
podríamos destacar la crea-
ción de una avenida, la
abertura de las calles Mo-
linos y Ramón Llull, etc. En
una palabra lo que se in-
tenta es crear un Hogar de
la 3a. Edad o Club d'Es-
plai en la que nuestros ma-
yores se encuentren no en
su casa, sino mucho me-
jor que en ella, en con-
tacto con la gente de su
misma edad sin que se
sienta desplazado ni mar-
ginado.
Para finalizar, decir que
el local será para esparci-
miento de la 3a. Edad, no
un bar como hay en otras
poblaciones ni una Resi-
dencia como se entiende ac-
tualmente.
M. Bauzá
El fichaje de Onofre, ha sido uno de los que más ha satisfe-
cho a la afición.
Al patecer los fichajes realizados no acaban de convencer a la afición
El Manacor de la temporada 86-87, es toda
una Incógnita
Se considera que han sido demasiadas bajas
(De nuestra Redacción,
por Joaci) -El pasado mar-
tes, como muchos de
nuestros lectores sabrán,
sobre las siete y media
de la tarde, se presentó
en el vetusto campo de
Na Capellera la planti-
lla de CD Manacor, acom-
pañada de los equipos infe-
riores, que dentro de poco
más de un mes se pres-
ta a empezar la liga -86-87,
más concretamente el día
31 de Agosto. Al acto asis-
tió un reducido número
de público, la afición en es-
tos momentos está un poco
desilusionada con el con-
junto máximo representati-
vo de nuestra ciudad, cosa
que por regla general suele
sucede.r tras un descenso
de categoría, y la verdad
es cilie creemos que el cose-
chado recientemente por el
Manacor, muy a pesar de
que fuera debido a unas
drásticas medidas adopta-
das por unos señores desde
los despachos y no a la tra-
yectoria llevada por el
equipo rojiblanco en la
liga no será una excepción,
al menos en los comienzos
de la competición, hasta
que se calibren las posibili-
dades reales del conjunto.
Ahora bien, con lo ante-
riormente dicho no duda-
mos que la hinchada por
poco bien que rueden las
cosas volverá estar al lado
del equipo y apoyarle para
intentar de todas las ma-
neras el retorno a una cate-
goría que jamás debió
perderse.
A la presentación acu-
dieron un total de veinte
jugadores, si bien hemos
podido saber hay algunos
que están en periodo de
prueba. De la pasada tempo-
rada continuan: Mesquida,
Matías, Sebastián, X.
Riera, Ramos, Loren, Semi-
nario, Galletero y Sansó;
habiendo pasado a la pri-
mera plantilla, procedentes
de los Juveniles: Suñer,
Biel Riera —que ya jugó
algunos partidos en 2a.
B--, Llodrá, Tofol, Martín
y Mesquida; siendo los
nuevos: el portero, Marcos,
el líbero Luís y el centro-
campista, Onofre; a la vez
que también estaban Riera
Cabrer, que la temporada
pasada estaba cedido al Por-
to Cristo, y Bóver y Vecina,
pertenecientes , en la 85 - 86,
al equipo antes mencionado.
Como director técnico
estará Luís Cela, entrena-
dor sumamente conocido
en la comarca, al haber
dirigido recientemente
al Margaritense y Badía de
Cala Millor; ayudado por el
preparado físico, Campoy,
hombre que tal vez sonará
mejor a los aficonados al
futbol como ex-jugador
del Mallorca, en los en-
tonces que dicho equipo mi- •
litaba en 2a. B.
Como ya es tradicional
en este tipo de aconteci-
mientos, el Presidente de la
entidad, Sr. Parera, dirigió
unas palabras de aliento
y ánimo hacia los jugado-
res, para que entre
todos el Manacor pueda lo-
grar las cimas más elevadas.
Cosa que también hizo
el nuevo mister, que de-
mostró estar muy entusias-
mado con dirigir al conjun-
to manacorense, al conside-
rarle como uno de los
equipos más destacados
de la isla, a la vez que
pidió a los jugadores que
trabajasen con espíritu de
sacrificio e ilusión, ya que
son dos cosas primordiales
para lograr éxitos.
Los entrenamientos se
han venido sucediendo día
a día a lo largo de la
semana, a partir de las
sietr , che la tarde en el Cam-
po .Fútb.0.1. al fin de
que los jugadores con el pa-
so del tiempo vayan reco-
brando su buena forma,
cuidándose muy bien de ha-
cerles sudar la camiseta
Campoy, bajo la atenta
mirada del tecnico.
Por estas fechas, al-
go que tampoco podía
faltar eran los dimes y
diretes de los aficionados,
cuyos comentarios son muy
dispares, cuando los hay
que consideran que se posee
suficiente equipo para ganar
la liga, otros —en esta oca-
sión la mayoría— piensan
totalmente al revés, y no
son nada optimistas, vista
la trayectoria ficheril
de la Directiva, a la cual
se le ha escapado por
completo el bloque del
pasado año, y muy difí-
cilmente, aún teniendo en
mente que la venidera
temporada se debe disputar
en una categoría muy dis-
tinta, los nuevos refuerzos
sean capaces de cubrir las
bajas con rotundo éxito. De
todas maneras el capítulo
de contrataciones no está
dado por finalizado y se
espera que dentro de no
muchas horas estampen su
firma algunos jugadores
más.
¿Serán capaces Cela y Campoy - entrenador yprepara-
dor fisico— de confeccionar un Manacor que luche por
las primeras plazas.?
Es archisabido que dis-
ta una gran diferencia entre
la segunda división y la
tercera, que prácticamente
es amateur, cuando la supe-
rior es más bien profesio-
nal. De ahí que el plantea-
miento a llevar a cabo
deba ser muy distante, y
tal vez —consideramos
nosotros— con más atención
hacia la cantera local o co-
marcal, que al fin y al cabo
suelen ser los jugadores
que nos sacan las casta-
ñas del fuego, jugando a
gusto y con cierto apre-
cio hacia los colores. Por
algo el CD Manacor tiene
a un nutrido grupo de
conjuntos que forman la
denominada cantera, ha-
biéndo pasado este año
de los Juveniles al primer
equipo algunos jugadores
que incluso ya disputaron
algunos partidos en 2a.
8, tal es el caso de Biel
Riera, que fue titular hasta
que se lesionó, y Tófol
en uno de los últimos par-
tidos, además se
cuenta con un Llodrá,
considerado uno de los me-
jores porteros de la isla
en su categoría, o l os
Mesquida, Martín, Sureda y
algunos otros que no
tienen	 mucho que envi-
diar de los veteranos, a
no ser una cierta falta de
experiencia. De esto,
también, hay guisos para
todos los gustos, y los hay
con la opinión, que respe-
tamos, defensora de bus-
car elementos de reconoci-
da calidad, aunque su coste
económico sea bastante más
elevado. De todas formas la
interrogante queda al aire,
¿qué es lo más convenien-
te?
LOS QUE SE FUERON
Ni más ni menos que
(Badía de Cala Millor,
Gayá se especula que
al Artá, y en cuanto a
Gerardo nos ha sido imposi-




confesó al finalizar la liga;
y el preparador físico, Al-
berto, ha sido contratado
para tales menesteres por
el Celta de Vigo.
Ahora nos resta espe-
rar a que sucedan los pri-
meros acontecimientos y
estar "al loro" en cuanto
a lo que nos deparen los
primeros compases de la
temporada, en este caso
la pre-temporada.
Fotos. Forteza Hnos.
diez han sido los jugado-
res que el pasado día 30
de Junio dejaron de - per-
tenecer a la disciplina del
CD Manacor, y tan sólo
uno, M.A. Nadal, lo ha
hecho con trasjiaso de
por medio, los demás se
fueron con la carta de li-
bertad al haber expirado su
contrato, y sus nuevos
destinos son: M.A. Nadal
(Real Mallorca), Llull y
Torreblanca( U.D Poblen-
se), Moltó (Eldense), Arumí
(L6- ida), Emilio (Andorra),
Patino (Betis), Company
En Porto Cristo hoy empiezan los entrenos
Hoy lunes, en el campo
de "Ses Comes" de Porto
Cristo, estaba previsto em-
pezar la tanda de entrena-
mientos del primer equipo,
ya que estamos a un mes de
empezar la liga y por si es-
to fuera poco, en este mes,
el equipo bermellón, tiene
que disputar varios amisto-
sos con el Montuiri, Mana-
cor, Cardassar, etc., más
tomar parte en el Torneo de
Cala Millor junto con el Ba-
d fa y el Poblense.
Momentos antes de
empezar, nos ponemos en
contacto con el entrenador
del Porto Cristo, Vicente
Acuñas, el cual lo vemos
muy preocupado y al mismo
tiempo muy animado y bas-
tante optimista; buen siste-
ma éste, que entre optimis-
mo y animo, se intercala la
alabra preocupación.
Nos dice que la moral
de los jugadores está muy
elevada, que dispone de una
plantilla, no muy nutrida,
pero si muy seleccionada y
que si todos trabajan co-
mo se espera y confía, hay
casi seguridad de lograr la
meta impuesta por todos,
que no es otra que hacer un
gran papel y retornar a
tercera nacional por la
puerta grande.
Vicente, respeta a to-
dos los equipos, pero no
teme a ninguno sobre el te-
rreno, ya que en el grupo
donde militará el Porto
Cristo, este sale como favo-
rito.
Al preguntarle cuál es la
lista de jugadores que están
convocados para esta tarde
participar en este ptimer en-
trenamiento, nos dice que
son 17, aunque espera
que antes del domingo, se
sumen varios más, que están
pendientes de confirmación
oficial para estampar la
firma en la cartulina de
fichajes.
Como porteros, se dis-
pone del nuevo fichaje, Se-
bastián Nadal que retorna
al Porto Cristo como titular
indiscutible. Como suplen-
te, el juvenil, ya veterano
cancerbero, también Nadal,
que tan buen cartel consi-
guió en los últimos partidos
de la pasada liga y liguilla
de ascenso.
La defensa, creemos
la línea más completa del
equipo, estará formada por
los veteranos Forteza y
Barceló, que junto con los
conocidos Piña, Cerdá, Ca-
pó I y la inclusión del joven
Doro, dejan garantizada esta
línea de cobertura.
El centro campo,
capitaneado por Mut y Gal-
més, con la colaboración de
Capó II, Salas y Pascual,
quedará prácticamente cu-
bierto.
Y en la delantera, Cal-
dentey, Mesquida, Pol y Bo-
rette, más algún fichaje en
puertas, también momentá-
neamente puede quedar cu-
bierta.
Como se podrá notar,
son muchas las bajas regis-
tradas en la plantilla, res-
pecto a la pasada liga, pe-
ro, como nos dice el Presi-
dente, Mateo Mas, "Sere-
mos pocos, pero bien aveni-
dos y suficientes".
Nicolau.
Plantilla del Badia Cala Millor (Foto: Forteza Hnos).
El
 Badia a escena
El pasado domingo al
filo de las 18 horas y por
cierto con bastante puntua-
lidad, empezó el acto de
presentación del equipo del
Badía que militará en la Ter-
cera División Balear, en
primer lugar una reunión a
puerta cerrada en el vestua-
rio entre el Presidente, Co-
misión Técnica, entrenador
y toda la plantilla, en esta
hubo unos discursos de los
mandamases que entre
otras cosas se habló de las
normas que tiene el club
para con los jugadores, lo
que de ellos se espera, se
discutió el horario de entre-




al terreno de juego donde
fueron presentados —por el
Presidente— los nuevos a la
afición que los recibió con
una salva de aplausos.
Terminadas las presentacio-
nes e! Presidente se dirigió a
la afición en un corto dis-
curso y entre otras cosas di-
jo: Tenemos una gran afi-
ción que anima al equipo y
generalmente le acompaña
en los desplazamientos pero
mis compañeros de directi-
va y yo queremos pedirles
que no solo animen al equi-
po cuando gana sino en los
días malos y en cuanto se
pueda sufrir un bache. Tene-
mos que lograr que el equi-
po y la afición formen una
"piña" y con esa unión se
constguirán muchos más
éxitos y tendremos lo que
realmente es "el jugador
núm. 12".
Finalizadas las pala-
bras del Presidente, Pedro
González inició el primer
entrenamiento que por
cierto fue bastante largo y
donde hubo ejercicios físi-
cos, contacto con el balón
etc. Faltaron al primer
entrenamiento Carrió por
un inoportuno golpe en un
pie, lo mismo que Juan Bar-
cLIÓ, Julio II que se va a la
miii, Jaime que tiene permi-
so de la directiva y el mis-
ter para reincorporarse el
día 28.
Mientras los iugadores
l as nuevas incorporaciones
(Foto; Forteza Hnos).
iba realizando sus ejercicios,
la afición que por cierto
acudió en buen número—
fue obsequiado por la direc-
tiva con un exquisito refri-
gerio a base de cocas ma-
llorquinas, los pasteles de ri-
gor y vino, con refrescos
para los pequeños. Una vez
finalizado el entrenamiento
los jugadores también to-
maron parte en el guateque.
Finalizados estos actos
quedó inaugurada la liga
86-87 para el Badía que ini-
cia su andadura por esta
del Badia para la liga 86-87.
inminente liga con las máxi-
mas aspiraciones e ilusiones.
Les deseamos suerte a todos
y que las lesiones respeten a
todos los integrantes de la
plantilla.
ENTRENAMIENTOS.
Los entrenos en esta
primera semana se realiza-
ron de lunes a jueves am-
bos inclusive a las 19,30, el
viernes al ser festivo lo ha-
rán por la mañana y si no
hay contraorden a las 1 C :0
PLANTILLA DEL BADIA
CALA MILLOR 86-87.
La plantilla del Bad (a
Cala Millor 86-87 está com-
puesta por los siguientes ju-
gadores.
PORTEROS: Julio I
y Parera (procedente del
Cardassar).
DEFENSAS: Mateo,
Jaime, R. Nadal, Martín
Munar, M.A. Llull y S. Ne-
bot y Esteva (procedentes
del Badía Juvenil), Julio II.
MEDIOS: Mir, T. Llull,
Carrió, Alomar (pendiente
de unos exámenes que en
caso de aprobar se tendrá
que desplazar a la penínsu-
la), Caldentey, M. Barceló,
y J. Nebot (del juvenil
del Bad fa y Juan Carlos Mas
procedente del Olimpic de
Manacor.
DELANTEROS: San-
só, Mut, Artabe, Company
(procedente del Manacor),
Romero (procedente del
Olímpic de Manacor) y J.
Barceló que está en la mili.
NUEVO SPONSOR.
El Badía Cala Millor
S.S. para la temporada
86-87 cuenta con un nuevo
Sponsor, será IMINSA; Inge-
niera y Montajes Insulares
S.A. El contrato es por un
año y prorrogable a dos más
unilateralmente. La sub-
venciÓn que recibirá el Ba-
día es de 1.300.000 pts. En
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creemos que es un gran
acierto del Sr. D. Ignacio
Ruaño y sus socios la ayu-
da que prestan al deporte
de Cala Millor cuya zona
les considera como una de
las mejores empresas en su
ramo, la cual es ingeniería
y montajes de instalaciones
climáticas y fontanería.
Tanto el Club como
el nuevo Sponsor reciban
nuestra más cordial felicita-
ción, deseándoles muchos




SI SE CELEBRA EL
PARTIDO MANACOR-
BADIA SERIA POR LA
BUENA VOLUNTAD DE
AM BAS DIRECTIVAS NO
POR ONOFRE.
El domingo me en-
contré con Toni Llinás, que
a decir verdad no compren-
de los malentendidos, que
hubo con respecto a la
entrevista que le hice en el
pasado núm. 287, páginas
40 y 41 de Manacor Comar-
cal, con sus declaraciones
sobre el fichaje de Onofre y
del partido a celebrar con el
Manacor. Sobre el tema le
hice una sola pregunta y
parece ser que una vez
más quiere aclarar concep-
tos y que no haya mas ma-
lentendidos.
-Toni. ¿Qué opinas de
lo publicado por Felip Bar-
ba con respecto al affaire
Onofre y al partido entre el
Manacor y el Bad fa?
-En primer lugar quedé
muy sorprendido, porque
yo he releído lo que te dije
en la entrevista y no veo
en ningún comentario que
me meta contra el Manacor
ni con nadie del Manacor,
tengo un tremendo res-
peto al Manacor como enti-
dad y a su afición y nunca
haría nada que pudiera vol-
ver a deteriorar las relacio-
nes entre ambos clubs.
Toni sigue hablando:
Ahora bien a nuestra afi-
ción no puedo decirle que
el Manacor nos da un parti-
do por Onofre puesto que
sería una falsedad y
una mentira y en segundo
lugar el Manacor no tiene
porqué dar un encuentro
por un jugador que ha
quedado libre y repito, si se
celebra el partido será por
buena voluntad de ambas
directivas y con el único
objeto de limar aspere-
zas y dar el aliciente a am-
bas aficiones de conocer a
los dos equipos que sin du-
da serán unos de los galli-
tos de esta Tercera Divi-
sión. Todo lo demás es bus-
carle 5 pies al gato.
En cuanto a lo que di-
je de Onofre es "la pura
verdad" y lo único que ha-
go es explicar a nuestra afi-
ción las gestiones hechas




dos de que por nuestra par-
te no se ha perdido, él ha
querido fichar por el Ma-
nacor y aunque no com-
prendo esta decisión, ni la
comparto, la respeto y
deseo que consiga los mis-
mos éxitos que ha alcan-
zado en su etapa en el
Bad ía.
Con todo lo que te he
dicho por mi parte creo
que queda aclarada mi pos-
tura, no quiero entrar en po-
lémicas en un asunto en el
que no había motivo de ha-
berlas habido
Estas han sido las de-
claraciones hechas por To-
ni Llinás, con la única in-
tención de aclarar conceptos
y que no haya malenten-
didos y que se consiga limar
asperezas y resurjan firmes
las buenas relaciones entre
ambos clubs.
Bernardo Galmés.
Nueva imagen• del Escolar
(De nuestra Correpon-
salía en Capdepera, Jato).-
Superadas las crisis existen-
tes entre los jugadores y di-
rectivos, se ha puesto en
mrarcha toda la plantilla en
bloque de la pasada tem-
porada con entrenamientos
diarios y la incorporación de
las nuevas adquisiciones,
García, Esteban y Ferrer, y
el local Bonet, ya que Fus-
ter ha pasado a formar par-
te de la plantilla Juvenil del
Manacor. Para esta semana
se espera la confirmación de
Jordi Morey, y es más qug
probable que el viernes sea






te del Club y Tomeu Pas-
cual, Preparador, dieron la
bienvenida ;v. la plantilla de
Juveniles que este pasado
domingo tomaron contacto
con el Club e iniciaron los
entrenamientos. El objeto
de la presente temporada es





Al no haber llegado a
un pleno acuerdo con Par-
do, se hace cargo de la pre-
paración física 'de toda la





En las pistas del Poli-
deportivo Han Hassen en Na
Taconera, se ha disputado
este fin de semana el Torneo
Internacional Romika, para
caballeros en categoría indi-
vidual y dobles. El artístico
trofeo donado por Her11-
mutch Lenn, propietario de
las fábricas de calzado
deportivo Romik aen Ale-
mania, Francia y España ha
sido ganado por el veterano
Felio Morey y su discípulo
Mateo Palmer. A la entrega
de Trofeos además del pro-
motor Han Hassen, estuvie-
ron Autoridades locales,
algunos profesionales y mu-
chos aficionados de la
raqueta.
Estos siete trofeos son los que hay en disputa
Un momento del día de la presentación.
A medida que se acerca, la Oídos despierta de su letargo
El viernes se inicia el «Ciutat de Manacor»
Escolar - Mallorca At. partido Inaugural
(De	 nuestra	 Redac-
ción) -Ya se están ultiman-
dos los preparativos de
cara al IV Torneo Ciutat
de Manacor, que en años
precedentes se denomi-
naba "Manacor Comarcal",




Tugores y Mateo Llodrá.
Mencionado cambio, según
confesó Tugores en la pre-
sentacion, se debe a que el
Torneo esté garantizado
con su continuidad el día
que elios lo dejen, ya que
así y al llevar el nombre





sos trofeos en disputa
fueron presentados el mar-
tes por la noche en el Res-
taurante Santa María del
Puerto, ante representantes
del Ayuntamiento, de los
tres equipos participantes
—Mallorca Atco., Escolar y
Manacor—, miembros de la
Federación Balear y del
Colegio de Arbitros, de
los medios de comunica-
ción, y de las distin-
tas casas colaboradoras y
entidades, que son: Perlas
Majórica S.A., Restauran-
te Felip, Auto Drach,
Ayuntamiento de Manacor,
Mund isport, Joyería Ferm ín
e Hiper Manacor. Anterior-
mente se sirvió una sucu-
lenta cena fría y poste-
riormente hubo los parla-
mentos de rigor, por parte
de Toni Tugores —organiza-
dor—, Martín Saez —Dele-
gado de Deportes— y
Tomeu Mascaró —Delegado
de las obras del Polide-
portivo y representante del
Alcalde en esta ocasión).
Ya para finalizar hubo un
debate,sin conclusiones,
que más que nada tuvo
carices políticos en lugar
de deportivos, que era
de lo que iba el asunto.
El Torneo constará de
3 partidos a disputar los
venideros días 25, 26 y 27
—viernes, sábado y domin-
go—, en el Campo Muni-
cipal de Deportes a partir
de las siete de la tarde.
Habiendo dado el sorteo
los siguientes empareja-
mientos
Día 25: Mallorca Atco. -
Escolar
Día 26: Escolar - Manacor
Día 27: Mallorca Atco. -
Manacor
Desde hace unas fe-
chas se han puesto a la
venta abonos para
los tres partidos, pudién-
dose adquirir en los si-
guientes locales: Bar
Trípoli; Bar Sa Volta, Bar
Ca N'Andreu, Bar Ses
Delícies,
 Bar S'Agr (cola,
Bar Mingo, Bar Truis, Bar
Nou (Capdepera) y en el
mismo campo, momentos
antes de dar comienzo el
primer partido. El premio
de los mismos es de 1.500
ptas. para los caballeros,
y 900 para señoras y
jubilados.
A medida que se acer-
ca la hora de la verdad,
la afición futbolística
parece que va desper-
tando de su letargo de es-
tos dos últimos meses y
meuestra un cierto in-
terés por ver de nuevo
rodar el balón. El aficiona-
do ya sabe de antemano
que por estas fechas
muy difícilmente se
suele ofrecer un espectá-
culo de calidad, dado el
poco tiempo de rodaje
que llevan los equipos —ape-
nas unos diez días—, si
bien el interés radica
en presenciar las pri-
meras evoluciones de
los fichajes y el ha-
cer las cábalas y pron6s-
ticos acerca de la liga
que se avecina.
Los tres conjuntos
que lo forman, en esta
cuarta edición, creemos
que a pesar de las ad-
versidades mencionadas
pueden satisfacer a los
que se den cita en Na Ca-
pellera, ya que el Escolar de
Capdepera y su hincha-
da están completa-
mente eufóricos tras el
retorno, después de vein-
ticinco años, a la tercera
división nacional , y lo
mismo les sucede a los
filiales del Mallorca
tras también, subir de
categoría, y a la vez
poder hacer una buena
captación de socios.
Así que ya lo sa-
ben los amantes del fútbol,
a partir del viernes y du-
rante tres días consecuti-
vos a las siete de la
tarde —como ya hemos
dicho anteriormente— el








Ayer lunes los dos
equipos juveniles de la Can-
tera del CD Manacor, el
Manacor y el Olímpic,
empezaron la pre-tempo-
rada, en donde los dos equi-
pos militan en la Primera
Regional. El Juvenil Mana-
cor va a ser entrenado
por Rafael Ramos en cambio
el Olímpic de momento no
cuenta con entrenador, aun-
que se está buscando un
técnico, que muy bien
podría estar ya en la pri-
mera sesión de entrena-
mientos.
En lo que se refiere
a los equipos infan-
tiles, al parecer van a ini-
ciar los entrenamientos la
próxima semana y así suce-
sivamente 1~1evines que
empezarán	 a	 media-
dos del mes de Agosto.
Esto es lo que ha da-
do de si esta semana en
lo que al Manacor y a
sus equipos filiales se re-
fiere, con un Manacor que
entrena a diario para estar
a punto y en forma
el 31 de Agosto en que
empieza la Competición
liguera,	 y	 por	 parte
de los equipos juve-
niles el inicio de los en-
trenamientos de cara a
una temporada que
comienza el 7 de Agos-
to y en la que se va a in-
tentar ascender al Mana-




RECTIFICAM el programa de caça que va apa-
réixer la setmana passada al "Manacor Comar-
cal" ja que el dia de Sant Jaume es podrá caçax
i el dimarts i dissabtes no es podrá calar amb es-
copetes fins el dia 28 d'Agost.
Tenim també a la seva disposició fulls d'in-




En breves fechas y en
vista del apogeo general de
que en la actualidad goza
el básket en nuestra ciudad,
serán instaladas Canastas
en diferentes plazas, estan-
do prácticamente asegurada
la ubicación en las d'Es
Mercat y de la Industria ini-
cialmente, si bien les pueden
seguir otras tantas. Sin lu-
gar a dudas una buena idea,
que sabrán aprovechar los
amantes de este deporte.
ANTONIO "PERET,
ESTUVO EN MANACOR.
Este pasado fin de se-
mana ha estado entre noso-
tros —los manacorenses— el
popular Toni "Peret", que
como muchos de nuestros
lectores sabrán, lleva mucho
tiempo internado en clínicas
palmesanas, a raíz de un
fuerte accidente que sufrió
cuando realizaba la prácti-
ca del Atletismo, su depor-
te favorito. A partir de
ahora turnará su rehabili-
tación de Son Dureta —los
días laborables— con los
fines de semana en casa. Se-
ñal evidente de una cierta




El jueves de la semana
pasada fue intervenido qui-
rúrgicamente en una clíni-
ca de Palma, de una le-
sión de menisco, el ma-
nacor( Toni Pastor, en la
actualidad jugador del Ma-
llorca. Ayer —domingo--
por la noche tuvimos oca-
sión de dialogar con él, y
se muestra sumamente op-
timista de cara al futuro e
incluso ya piensa empezar
la rehabilitación esta misma
semana. No dudamos que el
bravo lateral va a ser pieza
importante dentro del en-
granaje del Mallorca Atco.
en 2a. B, y quien sabe si
en el primer equipo, por lo
cual es preciso una pronta
puesta a punto.
CARDESSAR.
De quien apenas nos
han llegado noticias hasta
la fecha ha sido el C.D.
Cardessar, según nos contó
un Ilorencl, este pasado do-
mingo debía de tener lugar
la presentación del equipo,
pero esta no se llevó a cabo
por no haber coordinación
total en la entidad. Por la
vecina villa se rumorea que
el encargado de dirigir a la
plantilla del primer equipo
podría ser Bernardo Gela-
bert, persona que ya ha en-
trenado en anteriores tem-
poradas y por lo tanto co-
noce bastante bien las
ideas que se respiran en
San Lorenzo. De todas for-
mas en venideras edicio-
nes procuraremos tener-




ANUAL CENA DE GALA.
El pasado sábado, día
19, el Comité Territorial Ba-
lear de Arbitros de Fútbol,
celebró el "Día del Arbi-
tro", fiesta que anualmente
celebran "los trencillas" con
total alegría y compañeris-
mo, olvidándose por unos
momentos de los malos
tragos pasados a lo largo
de la temporada pasada, ya
que no debemos olvidar que
estos señores en muy con-
tadas ocasiones reciben fe-
licitaciones. A lo largo del
día celebraron diversas com-
peticiones deportivas	 y
una Misa de campaña en el
Polideportivo San Fernan-
do, terminando la jornada
con una Gran Cena de Ga-
la, especialmente dedicada
como homenaje a las
madres, esposas y novias de
los colegiados, y que tanto
sufren por ellos, en el Res-
taurante "Mesón del Tío
Pepe" de Palma.
J.G.
Plantilla U.D. Barracar Juvenil
El ascenso del Barracar
juvenil confirma el progre-
sivo bien hacer de una serie
de personas que diariamente
mantienen un perfecto con-
junto de armonía y compe-
netración en torno a unos
colores que hoy por hoy si-
guen siendo plenamente ma-
nacorins.




dos temporadas en el Club.
Ultima temporada en el club
Lateral derecho.
P. Rosselló
5a. temporada en el club.
Segunda de juvenil. Lateral
derecho.
M. Nicolau
8a. temporada en el Club.
Segunda de Juvenil. Cen-
trocampista.
M. García Reyes (portero)
dos temporadas en el club
segunda temporada de ju-
ventud.
N. Rubio
8a. temporada en el Club.
Segundo de juvenil. Libero
del equipo.
E. Dom ínguez
2a. temporada en el club.
Ultima temporada de juve-
nil. Marcador central.
C. Díaz
5a. temporada en el Club.
Primera de juvenil. Centro-
campista.
G. Durán (portero)
4 temporadas en el Club
segunda de juvenil.
P. Bordoy
7a. temporada en el Club.
Ultima de juvenil. Marcador
central.
A. Sánchez
5 2 temporada en el club.
Ultima de juvenil. Centro-
campista.
C. Salas
2a. temporada en el club.
Segunda de juvenil. Extre-
mo izquierda.
Juan M. Cruz
cinco temporadas en el club.
Ultima temporada de juve-
nil. Capitán del equipo la-
teral izquierdo.
B. Bordoy
8a. temporada en el club.
Primera temporada de juve-
nil. Lateral derecho.
P. Lozano
4a. temporada en el Club.
Primera de juvenil. Centro-
campista.
G. Sureda
8a. temporada en el Club.






" 8a. temporada en el club.
Segunda de juvenil. Extre-
mo derecho.
P. Mariano García
2a. temporada en el club.
Segunda de juvenil. Delan-
tero centro. Segundo golea-
dor de equipo con 29 goles.
Manolo Cruz.
4a. temporada en el Club.
Primera de juvenil. Como-
dín del equipo. Máximo go-
leador con 31 goles. Zlegido
mejor jugador juvenil en el
día del fútbol Balear en su
categoría de 3a. regional.
José Santandreu Mesquic
(entrenador)
Segunda temporada en el
club. Primer entrenador de
juveniles que ha tenido la
U.D. Barracar y en su se-
gunda temporada ascien-
de al equipo de categoría.
Rafael Santandreu Tous
(Segundo entrenador)
Segunda temporada bn el
Club. Máximo goleador en
la primera temporada de ju-
veniles, y en su segunda en
el Club es elegido ayudan-
te de J. Santandreu.
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Jaime Riera y Miguel Aynat, dos jóvenes ciclistas manaco-
renses, que están muy contentos tras su participación en
el Mundial de Marruecos. 
5r.to9r.byI M macio 
urna. kal d'eston io 
Jaime Riera y Miguel Aynat, nos cuentan la experiencia de acudir a un
Campeonato del Mundo
«Para nosotros el ir ya era sumamente
Importante»
Desde los primeros días del presente mes hasta
el pasado domingo, día 13, se han disputado en Ca-
sablanca (Marruecos) los Campeonatos del Mundo
juniors de Ciclismo. Ellos acudieron, para vestir la
zamarra, dos manacorenses, Jaime Riera y Mi-
guel Aynat, que si bien no tuvieron excesiva suer-
te, almenos si bregaron muy dignamente con los
mejores del Mundo de su edad. A la vez que el sim-
ple mero hecho de estar entre los integrantes de la
Selección demuestra muy a las claras la categoría
que atesoran a nivel nacional.
Con ellos dialogamos en la mañana del pasado
viernes, acerca de las experiencias cogidas tras su
estancia en tierras marroquíes. Como asimismo les
presentamos un breve historial de ambos.
Jaume Riera Bassa, nació en Manacor el día 2
de Marzo de 1968, le da al pedal desde los siete
arios de edad, y trabaja en el negocio que posee su
padrz. Corre tanto en pista como en carretera,
ha participado tres veces en el Campeonato de Es-
pañe en la modalidad de pista, habiendo sido Cam-
peón en el del 85 en Murcia y Sub-campeón este
año en Valencia. También ha sido en la liga inter-
velódromos en el 85 y Sub-campeón en el 86, dis-
putado en pistas del País Vasco, Barcelona, Valen-
cia y Castellón). A lo largo de los once años que lle-
va dándole al pedal ha corrido numerosísimas prue-
bas en la isla, habiendo vencido en bastantes de
ellas.
Miguel Aynat Ferragut, nació el día 5 de Sep-
tiembre de 1968 en Manacor, empezó la práctica
del ciclismo bastante más tarde que su compañero,
a los trece años, y en la actualidad se dedica por
completo al deporte de la bicicleta. Ha competi-
do en pista y ruta, aunque durante este último año
sólo lo haya hecho en la última modalidad mencio-
nada. Lleva disputados hasta la fecha cuatro Cam-
peonatos de España de carretera y dos de pista.
Siendo sus más destacados logros, en pista, Cam-
peón por equipos el año 84 en Alicante, 2o. en
persecución individual y 3o. en el hm. En el 85, en
la modalidad de carretera también conseguimo la
medalla de oro por equipos y de plata en fondo in-
dividual. Según nos comenta él, en carretera hay
mucha más competencia, aunque el año pasado por
equipos fuéramos Campeones de España y el pre-
sente segundos. también compite prácticamente en
todas las competiciones que se organizan en la isla.
-¿Qué obstáculos tu-
víste is que salvar para poder
acudir. al Mundial de Ma-
rruecos?
-Miguel: Antes disputa-
mos un pre-Mundial en
Castellón, entre 96 corre-
dores de toda Espana,
esto fue como una primera
toma de contacto con el
seleccionador, después al
quedar bien clasificado acu-
dí al Campeonato de Espa-
ña, donde fuimos cam-
peones por equipos, y aquí
ya se hizo una Selección
de 13 corredores que
nos concentramos en Cá-
diz, donde se hizo una eli-
minación hasta quedar
los ocho que acudimos al
Mundial.
Jaime: En cuanto a
los de pista, ya se fijaron
bastante en los selecciona-
dos en el Campeonato de
España de inter-velódromos,
después disputamos el
otro Campeonato en Va-
lencia y allí quedamos con-
vocados 10 corredores en-
tre las diferentes especiali-
dades, acudiendo al final
ocho a Marruecos.
-¿Por lo que se ve,
tampoco es nada fácil el
hacerse con una plaza para
acudir a un Campeonato
del Mundo de Ciclismo?
-Miguel: No, además
los mollorquines nos encon-
tramos con un gran hán-
dicap a la hora de darnos a
conocer, el del aislamien-
to. De no haber acudido
al Campeonato de España
nos hubiera sido bastante
más difícil el quedar entre
los seleccionados.
-Jaime: Es duro por el
comportamiento a que te
ves sometido, te tienes
que cuidar mucho, a la
vez que los nervios son
uno de los princi-
pales enemigos, pero la
dureza de correr es la
misma en todos los si-
tios.
-¿Cuáles fueron vues-
tras competiciones en los
Mundiales?
«El ciclismo es uno de los deportes mas duros y mal pagados»
Jaime Riera, compitió en pista.
Miguel Aynat, luchó en la modalidad de carretera.
-Miguel: Allá acudí
para correr la contra-reloj
y la prueba individual, o sea
que realicé dos carreras, en
la primera quedamos clasifi-
cados en décimo novena
posición de un total de vein-
tiseis selecciones, y en la
individual sufrí una cai-
da, lo cual sólo me permi-
tió correr unos 60 kms.
de los 128 que constaba la
prueba.
-Jaime: Sólo corrí
en la modalidad de veloci-
dad —pista— y me elimi-
naron en la la. serie, que-
dé el veintiseis y se clasi-
ficaban los veinticuatro pri-
meros; los nervios me
perjudicaron ostensiblemen-
te.
-¿Qué paises son, en la




mientras que en ruta copa-
ron las primeras posiciones
los Italianos en la contra-
reloj y los Holandeses en in-
dividuales.
-¿Para vosotros, qué
ha sido lo más destacado de
este Mundial?
-Jaime:Indudablemen-
te que el participar, es una
gran experiencia de la
que errendes mucho, al me-
nos en pista, ya que
bregas con los más des-
tacados de todos los paises.
-Miguel: Ante todo el
estar presente en él , luego
el papel o la clasifica-
ción que puedas lograr ya
está relegado a un segundo
plano:
-¿Como está el ciclis-
mo juvenil nacional, a
nivel MLindial?
-Hasta no hace mucho
tiempo tenía bastante que
desear, pero en los últi-
mos años se ha superado
bastante, e incluso este año
se ha conseguido una me-
dalla, cosa jamás lograda,
el murciano , Bernado Gon-
zález, en el km. s.p.
-¿Y contáis con suii-
ciente apoyo?
-En lo referente a per-
sonal sí, pero en cuanto a
material vamos bastante
atrasados.
-¿Os han dado algunos
premios o regalos , por
vuestra participación?
-Bueno, nos dijeron
que si conseguíamos meda-
lla nos regalaban la bicicle-
ta, y a los que competía-
mos por carretera nos
prometieron unos 15 días
de vacaciones con todos
los gastos pagados en Mia-
mi, cosa que faltó muy
poco por alcanzar.






un hotel de cuatro estre-
llas muy bien atendidos,
siendo lo más extraño para
nosotros la comida, ya que
es muy diferente a la espa-
ñola y además en bastan-




-Perfecta en todos los
sentidos, además los miem-
bros de la Federación Espa-
ñola se portaron estupenda-
mente con nosotros, e in-
cluso el Presidente estuvo
en el mismo hotel apoyán-
donos en todo momento y
dándonos coraje.
-¿Al haber cumplido la
edad reglamentaria de
Juvenil, cómo se presenta
el pase a la categoría ama-
teur?
-De momento nos va-
mos a encontrar con el hán-
dicap de la mili, ya que
ambos nos ;ncorporaremos
a filas el próximo año,
pero de todas maneras
intentaremos conseguir una
plaza para poder volver
acudir a los Mundiales.
-¿Cuáles son vuestras
metas de cara al futuro?
-Miguel: Hombre, al lle-
gar a profesional creo que es
la ilusión de todo juvenil,
aunque soy bien cons-
ciente de que no es tarea
nada fácil.
-Jaume: Estoy com-
pletamente de acuerdo con
lo que ha dicho Miguel,
ya que es una ilusión que
muy pocos llegan a ver cul-
minada.
-¿Es verdad que el Ci-
clismo es uno de los de-
portes más duros?
-El más duro y uno
de los peor pagados, al
menos para nosotros, a ni-
vel profesional puede
que no sea tanto, pero ésto
es una experiencia de la
que carecemos nosotros.
-Bueno, para concluir,
¿queréis decir algo más?
-No, ya hemos hablado
bastante, si acaso simple-
mente el decir que nos gus-
taría que en Manacor se
hiciese un poco más por el
ciclismo, ya que parece que




Pep Mascan), cinturón negro Primer Dan
monitor de Judo
Tras un año de fun-
cionamiento, el Dojo Orient
de Cala Millor continúa su
camino hacia la formación
de buenos deportistas.
De la mano de Pep
Mascaró, el JUDO sigue
su marcha ascendente por
lo que para conocer algo
más de este deporte
nos pusimos en contacto
con él para que nos rela-
tase algunos pormenores
del JUDO y de su persona
tanto en su faceta de judo-
ka como de profesor del
Dojo Orient.
-¿Que significa para ti
el Judo?
-El Judo es un de-
porte muy duro que educa
física y psíquicamente,
que hace crecer la persona-
lidad. La conclusión final
que he sacado es que es
una forma de vida por otra
parte imprescindible.
-¿Es un deporte al al-
cance de todos?
-Económicamente no es
caro; está al alcance de
cualquiera. Pueden va-
riar los precios de
uno a otro club; los ki-
monos oscilan entre las
4.000 y 5.000 ptas. y la
cuota mensual entre las
2.000 y 2.500 pts. para
adultos y 1.800 para in-
fantiles.
Físicamente también
está al alcance de todos,
siempre que el Profesor
controle al alumno. Hay
que tener en cuenta
que un alumno de
40 años no podrá hacer
lo que uno de 20 años.
No se le puede entrenar
para competición ya que se
puede lesionar con más
facilidad.
-¿Implica violencia?
-Una persona que nunca
lo ha visto, tiene esa im-
presión; una vez introduci-
do se da cuenta que lo
que se hace es luchar
por la no violencia y
agresividad.
-En cuanto al Judo en
Cala Millor, ¿cuál es su
nivel actual?
-El Dojo Orient tras un
año de vida aquí en Cala
Millor, ha adquirido un
nivel parecido al de otros
clubs no sólo de Balea-
res, sino du España.
El Judo como otros
deportes se aprende pa-
cientemente a lo largo del
tiempo y ello hace que
algunos se cansen rápida-
mente.
De todas formas actual-
mente el cinto más alto
que tenemos es el Amari-
llo -Naranja técnica-
mente a la altura de cual-
quier otro alumno re-
gional o nacional.
-¿A quién interesa más,
a jóvenes o adultos?
-Interesa a todos, sin
embargo no se está menta-
lizado de lo que es real-
mente, el Judo en si re-
presenta un deporte que
descarga toda la tensión
acumulada durante el día,
ya sea por trabajo o por
estudios.
Como he dicho antes,
el Judo interesa a todos
aunque generalmente tiene
más aceptación entre los
niños puesto que los mayo-
res se sienten algo ridí-
culos. Un ejemplo de ello
lo demuestra el hecho de
que he tenido contactos con
personas de 30 años que
tenían enorme interés
de iniciarse en el Judo, pero
no lo hacen por temor
al ridículo.
-¿De qué forma le acon-
sejarías el Judo a una per-
sona adulta? ¿Cómo depor-
te o como defensa per-
sonal?
-Si una persona, joven
o de mediana edad, acude
al Club para aprender de-
fensa personal, le quito
inmediatamente esta idea
de la cabeza ya que ge-
neralmente acuden des-
pués de presenciar pelí-
culas sobre artes marciales
que no hacen sino des-
truir lo que son realmente
las artes marciales.
Les demuestro que a
los dos o tres meses
no sabrán defenderse
debidamente, que busca-
rán algo que no hallarán y
al final lo dejarán habiendo
cogido un concepto erró-
neo del Judo.
Les aconsejo que se lo
tomen como un deporte, si
son de mediana edad, que
se acostumbren a ir al
club para practicar la técni-
ca del Judo, una buena
sudada y posteriormente
una ducha que les deja-
rá como nuevos.
Si es joven y le intere-
sa la competición les inicio
en la parte competitiva
para que lleguen a darse
cuenta que con el Judo
conseguirán llevar una
seguridad encima, que al
final notarán como impres-
cindible.
Pienso que ésta es la
única forma de aprender
defensa personal, de lo
contrario no suelen
durar tres meses, como
máximo, acudiendo al club.
-¿Cuál es la edad ideal
para comenzar?
-Una persona debe co-
menzar cuando realmente
tiene ganas de hacerlo.
Entre los niños considero
que la edad es cuando em-
piezan a comprender el sig-
nificado	 de	 las	 cosas,
posiblemente sobre los
cinco años.
Con 35 ó 40 años, no
es tarde. Se puede llegar
a ser un buen cinturón ne-
gro y buen maestro.
En plan competitivo, si
se quiere llegar a triunfar




ficio, se pasa por muchos
momentos de angustia, por
etapas en las que nada
sale bien y deseas dejar-
lo todo completamente des-
moralizado.
Pero llega un momen-
to en que recoges una
satisfacción que es el
cfru sto de todos los sacrifiio -
Todas aquellas personas
practicantes de judo que
están atravesando por un
bajón y piensan abandonar
se equivocan, deben conti-
nuar con moderación pero
nunca dejarlo.
-¿Cuánto tiempo se
necesita para llegar a ser
cinto negro?
-Esto es muy relativo,
se puede conseguir en un
tiempo record de 3 ó 4
años, pero lo normal ha-
ciendo Judo continuo y
con mucho interés, son
unos 6 años.
-Por ultimo ¿como ves
el Judo femenino?
-Las mujeres están ca-
pacitadas como cualquier
hombre ya que el Judo no
es fuerza, sino técnica y
habilidad.
Un ejemplo; si un
hombre da un empujón a
una mujer y ella procede
a estirarlo poniéndose de-
bajo y levantándose a ren-
glón seguido, el individuo se
sentirá proyectado.
Una mujer le puede a
un hombre por mucha
fuerza que éste posea. El
Judo es un deporte muy
femenino, que quita to-
dos los complejos y da a
la mujer confianza y segu-






Resultados del pasado viernes
El pasado sábado se
disputaron en el hipódromo
de Manacor siete carreras de
trotones sobre la distan-
cia de 2.400 mts.
Las tres primeras ca-
rreras de la noche corres-
pondieron al Premio
Fomento. El lanzamiento
del Fomento I fue a las
21,30 de la noche y
registro la victoria de Juni-
ta después de una dura
pugna con el segundo
clasificado Hale Petit a lo
largo de los 2.400 mts.
de la prueba, la tercera
clasificada fue Jaina
de Retz. El Fomento ll fue
dominado por Huri has-
ta la recta final en que se
desmontó ante la insistente
presión por parte de Joya
Bois que entró en primer
lugar seguida de Jabul SF,
mientras Huri era tercera.
El Fomento III registró
nuevamente un triunfo de
Jisba, aunque en esta
ocasión tuvo que compe-
tir con Harisol que siempre
es una rival a tener en
cuenta, mientras Hossana
Khan conseguía la tercera
plaza merced a la ce-
losa labor que prodigaron




estaba desdoblado en dos
pruebas en la primera de
ellas Aronita P demostró
un aumento en su estado
de forma venciendo sin
apenas oposición siendo
segunda Figura Mora y
tercera Berta Dillon Royer.
En el Premio Remora II la
incertidumbre del resultado
se mantuvo hasta los
últimos momentos, en una
carrera dominada por Argy-
le Power al cordón con
Visir a su costado lle-
gando a la recta final en
que Argyle Power aflojó su
ritmo dejando a Visir en
una posición óptima para
hacerse con la victoria
que tuvo que ceder a Ba-
firo D'Or merced a
un buen remate por el
exterior, siendo tercera
Doria, esta combinación fue
la que mejor Daaó do 19
reunión pagando la qui-
niela a 2.200 pts. y el trio
a 17.790 pts.
La penúltima carrera de
la noche fue el Premio Im-
portados que estaban inscri-
tos en número de siete
con victoria final de Jorim
Assa tras una salida difi-
cultosa imprimiendo luego
un fuerte ritmo que le lle-
vó auna victoria en solita-
rio siendo seguido Laknau
seguido de Filie de France,
dos de los favoritos Kecrops
y Lido de Fleuriais
quedaron sin opción debido
a una fricción entre ambos
sin mayores consecuencias.
La última carrera fue
el Premio Vesta en ella es-
taba depositado el trio espe-
cial y un fondo también en
la apuesta trio de 43.000
En la prueba estaban ins-
critos nueve de los me-
jores nacionales del hipódro-
mo, dominando el transcur-
so de la prueba Creta y
E Pomponius seguidos de
cerca por Zyan Power con-
siguiendo una ligera venta-
ja que le llevó a la victoria
mientras Herbe d'Es Bosc






































































2.-Herbe d'Es Bosc	 1,27,2
A: Pou
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Grupo de niños Escuela Sol i Vida de Porto Cristo,
Isabel Avelia, Juan Antoni Rolg y Francisca Vadell ganaron el
Virgen del Carmen del Sol y Vida de Porto Cristo
De exitoso en todo se
puede catalogar el Torneo
Virgen del Carmen de Porto
Cristo celebrado en las Pis-
tas del Sol y Vida bajo la
dirección de la Monitora
de la F,cuela de Tenis. Di-
go exitoso porque jamás
que yo recuerde en Por-
to Cristo, y conste que sigo
muy de cerca el deporte
del Tenis y más concreta-
mente el de esta Escuela,
he visto a tanta gente pre-
senciando partidas, jamás
había visto tantos alumnos
inscritos y por supuesto ja-
más había visto una orga-
nización tan perfecta en to-
do y desde luego jamás ha-
bía visto una calidad tan
estupenda en todos los
participantes y sobre to-
do en aquellos que han ob-
tenido trofeos, por tanto,
creo que todos, colabora-
dores, organización y par-
ticipantes junto con asis-
tentes visuales, merecen
el aplauso más grande y ex-
presivo que jamás se pueda
dar.
Este torneo hubo de ser
aplazado o mejor dicho re-
trasado una jornada, ya que
como dije en mi crónica an-
terior el domingo se suspen-
dió la jornada por lluvia y
por tanto el lunes día 14
se debió jugar todo lo que
faltaba, y por supuesto se
jugó, eso sí, se terminó a
las 15 horas, pero se termi-
nó al fin y al cabo, que
era de lo que se trataba y
se terminó con un éxito fa-
buloso y con una rifa de ob-
sequios que hizo las delicias
de todos los participantes
a torneo y un espléndido
agasajo a base de bocadi-
llos y refrescos a los mis-
mos y que por supuesto re-
sultó ser un acto, sencillo
eso sí, pero maravilloso pa-
ra todos los allí presentes.
Los resultados técnicos
de los distintos grupos en las
finales fueron los que si-
guen.
En Alevines resultó cla-
sificarse en tercer lugar
Juan Bonet, segundo lugar
para Amanda Fernández
Rubí y campeona Francis-
ca Vadell.
En el grupo B el tercer
clasificado fue Antonio Fu-
llana, segundo José Anto-
nio Alfaro y Campeón Juan
Antonio Roig.
En el grupo A fue ter-
cera Silvia Mesquida,
segunda Margarita Ros y ga-
nadora la gran favorita a
priori Isabel Avellá. De-
be decir que ninguno de los
ganadores tuvo un cami-
no de rosas para ganar y hu-
bo de sudar la camiseta para
obtener el primer premio y
se ha visto la gran labor que
en esta Escuela está realizan-
do su Monitora Ana Gri-
malt que cargada de toda
clase de paciencia y sabi-
duría está consiguiendo es-
tos éxitos en bien del de-
porte del Tenis que siempre
ha sido, es y seguramente
será, su gran ilusión y en-
tusiasmo.
Al final el martes día
15 a las 19 horas en el Pa-
seo de la Sirena de Porto
Cristo y bajo la organiza-
ción de la Asociación de Ve-
cinos se procedió a la entre-
ga de Trofeos y medallas a
todos los participantes, fue
un acto muy sencillo, pero
eso sí muy vistoso el públi-
co y sobre todo perfecta-
mente organizado y en el
cual todos los niños,todos
sin excepción recibieron,
unos los ganadores, los co-
rrespondientes Trofeos y
otros, los demás participan-
tes, las medallas otorgadas
al respecto, en fin para mi
que vivo este deporte, todo
fue estupendo y debo felici-
tar desde esta columna a
cuantos en el buen desarro-
llo del torneo han participa-
do y sobre todo a esa larga
lista de colaboradores que
detallo definitivamente
a continuación y que sin su
apoyo las cosas no habrían
salido de esa forma tan ma-
ravillosa, por lo que una vez
más ellos se merecen un
aplauso así de grande y que
para que nadie se sienta
molesto incluyo a seguido
y destacar que todos los tro-
feos fueron entregados por
el director de la Banca
March en Porto Cristo que
fue la entidad que dio los
mismos y que al final del
acto los alumnos de la Es-
cuela hicieron entrega a
su Monitora de una placa
(bandeja) en agradecimiento




Nostra, Banca Catalana, Sol
i Vida, Apartamentos Porto
Cristo, Administración de
Correos, Hotel Felip, El Pa-
tio, Incapiel, Club del
Mar, Bernat de Sa Parra,
Tienda Marisol, Garaje
Quetglas, Hostal Gri-




bo, Castell dels Hams, Carrit
y Es Pins, de todos los cua-
les la organización de este
Torneo les queda siempre
sumamente agradecida y
esperando por supuesto su
gran colaboración en
próximos torneos para bien
de este gran deporte en la
Zona de Porto Cristo.
SEBASTIAN SOLANO
FUE DERROTADO EN EL
NACIONAL MANUEL
ALONSO.
El más joven de los par-
ticipantes en la Fase Final
del Manuel Alonso, Se-
bastián Solano del Tenis
Manacor fue derrotado en
la primera Ronda del mismo
y en la segunda en dobles
formando pareja con el otro
representante deBaleares
Fontanet. Ya dije que era
un poco difícil este Memo-
rial para cualquier partici-
pante, pero aún más para
Sebas, ya que era el juga-
dor con menos experiencia
y más joven de los que par-
ticipaban, pero esto no es
nada más que empezar y
tendrá bastantes más opor-
tunidades de poder partici-
par, así es que adelante







Tel. 55 24 08
II Torneo de futbito Mil Golf Porto Cristo
Ca's Fraus, Sacco, For Africa y Bar Mingo, contlnuan líderes
Pocas variaciones han
sufrido las tablas clasifica-
torias esta semana, con-
tinuando como líderes los
mismos equipos de la an-
terior.
NOTA: El viernes, día
25, a las 20 horas se cele-
brará	 el	 sor.teo	 para	 la BAR MINGO 4 4 0 0 32 24 8
formación	 de	 las	 elimina-
torias, que	 se	 disputarán a
MUNDISPORT 5 4 O 1 45 22 8
partir	 del	 sábado,	 día LONJA TRANSIT 4 3 0 1 48 10 6
26. TRI POL I 4 1 0 3 14 27 2
Resultados y clasifica- BAR ONOFRE 4 1 0 3 25 40 2
ciones MONGO BONGO 5 0 0 5 19 60 0
GRUPO lo.
Cafés Samba - Modul - No presentado Cafés Samba 0-1
Es Tai - Ca's Frau 4-1
Cafés Samba - Hotel Felip 6-2
CA'S FRAUS 5 4 1 0 42 21 9
ES TAI 4 3 O 1 39 20 6
MODUL 4 2 2 0 20 16 6
GABANO ARTIGUES 5 2 1 2 42 39 5
CAFES SAMBA 5 1 0 4 19 32 2
HOTEL FELIP 5 0 0 5 18 52 O
GRUPO 2o.
Horticultura Adrover - Els Amics 4-4
Bar Rio - Sacco 6-8
Seven Eleven - Ropits 3-8
Casetas - Masters Ferret. Morey 5-7
Horticultura Adrover - Sacco 3-7
SACCO 7 5 2 0 57 29 12
MASTERS FERRET. MOREY 6 4 2 0 48 26 10
ROPITS 6 4 1 1 48 28 9
SE VEN ELEVEN 6 3 0 3 36 30 6
BAR RIO 6 3 0 3 42 40 6
CASETAS 6 2 1 3 38 31 5
HORTICULTURA ADROVER 7 0 1 6 24 61 1
ELS AMICS 6 0 1 5 17 65 1
GRUPO 3o.
Totelsa - Plastics Perelló 4-8
Picnic Stop - Renault Manacor 7-/-;
Reddis -Multimar Caixa No presentado Multimar Caixa
1-0
FOR AFRICA 5401 41 20 8
PICNIC STOP 5311 46 29 7
REDDIS 5311 34 27 7
RENAULT MANACOR 5302 36 32 6
PLASTICS PERELLO 6204 42 40 4
TOTELSA 5203 28 40 4
MULTIMAR CAIXA 5005 13 52 0
GRUPO 4o.
Mongo Bongo - Lonja Transit 2-27
Bar Mingo - Tripolí 7-4
Mongo Bongo - Mundisport 4-11
Formaciones de los conjuntos del CA 's Fraus, Saccc
que encabezan la clasificación de los grupos I, II
(Fotos: Toni Muntaner).
MAXIMO GOLEADOR
1.-J. Lliteras (Ropits) 21 goles
2)Tauleta (Lonja Transit) 20 goles
3)Martí Xopet (Seven Eleven) 15 goles
4) M. Gaya (Bar Mingo) 14 goles
J. Bosch (Masters Ferret. Morey) 14 goles
Agustín (Es Tai) 14 goles
A. Jaen (por Africa) 14 goles
8)T. Ferrer (Seven Eleven ) 13 goles
9) V. Jara (Bar Rio) 12 goles
M Oliver (Plastics Perelló) 12 goles
M. Compte (Renault Manacor) 12 goles
EQUIPO MENOS GOLEADO
1)Lonja Transit 10 goles
2)Mod. 16 goles
3)Es Tai 20 goles
For Africa 20 goles
5)Ca's Fraus 21 goles
61Mundisport 22 goles
7)Bar Mingo 24 goles







Carnes y Pescados Frescos
Comidas por encargo -










La multInaclonalidad del fútbol
Cuando terminaba el siglo XIX, empezó a practicarse
el foot-ball, fue en realidad cuando facilitó a los demás
deportes, pero, si, muy especial al deporte del Foot-ball.
Cuando empezaron a formarse equipos locales y el
fútbol ya dejó de ser una esporádica manifestación, general-
mente tributaria de la presencia de un barco Inglés, o qui-
zá podía ser un carguero británico. En todos los clubs crea-
dos, la mayoría de sus jugadores-fundadores o promotores
solía ser por lo general extranjeros. Pero, después, se unie-
ron a los ingleses los alemanes, suizos y escandinavos que,
por razones profesionales, vivían, aunque fuera transitoria-
mente, las ciudades en donde se practicaba el nuevo depor-
te del fútbol.
Gentes que no hablaban el mismo idioma confraterni-
zaban, si pero, que la violencia del fútbol ya apareció en los
primeros encuentros (por desgracia). Tenemos otros datos
históricos que la impresión de que el fútbol primitivo, era
una excusa para la violencia.
Inmediatamente a través del juego de perseguir el ba-
lón redondo y hacer lo posible y lo imposible para meterlo
en la portería y marcar así un tanto, que en aquellas fechas
las porterías medían 7 metros de ancho por 2 de alto. Aho-
ra las actuales miden 7,32 de ancho y 2,44 de alto, y ya
se llamó desde el primer momento: La portería.
Por tanto, ésta fue y es la primera vitud social del fút-
bol, y la que le ha dado ese carácter "multitudinario" y de-
portivo que todavía conserva, a pesar de que también ha si-
do origen de enfrentamientos y de luchas extradeportivas
que han llegado a niveles insospechados.
Si recordamos la rivalidad y la enconada rivalidad que
los escoceses vienen manteniendo ya desde más de un si-
glo, entre los seguidores del Celtic y los del Rangers, en la
que se mezclan relgiosas, urbanas, políticas y de toda ín-
dole, como también el conflicto que enfrentó a Honduras
y el Salvador, iniciado en 1969 a causa de un partido dc
eliminatoria para la Copa del Mundo de 1970 que se cele-
bró en México.
Como el pragmatismo tradicional en los centros de
estudios se pudo comprobar que el fútbol se concretaban
leyes y reglamentos, únicos e iguales en todo el mundo,
así fue pues, que el nuevo deporte del fútbol ya fue
adoptado por las gentes sensatas y respetables.
El día 26 de octubre de 1863 puede estimarse como el
comienzo de la multinacionalidad del fútbol, al darse a éste
en la londinense "Free Masons Tavern". Ingleses, suizos o
escandinavos que vivían y trabajaban fuera de sus países de
origen contribuyeron en la internacionalización del futbol.
Juan Gamper, fundador, jugador y capitán del F.C. Barce-
lona, con sus jugadores del equipo.
Pero, en mis archivos encuentro una nota que copiado
a la letra dice: En el año 1914, Eduardo II se vio obligado
a prohibir el fútbol debido a los desórdenes callejeros que
originaban su práctica. Un hecho también comprobado, que
otros monarcas ingleses prohibieron este deporte, como Ri-
cardo II, que promulgó un nuevo decreto contra el fútbol
en 1389, porque este deporte del fútbol hacía disminuir la
práctica del tiro con arco, y Enrique IV reafirmó el ante-
rior decreto en el año 1401, lo cual permite suponer que
el cumplimiento distó mucho de ser total, y fue promulga-
do de nuevo bajo los Tudor, durante el reinado de Enrique
VIII. En Escocia se decretó que "nadie podía practicar el
fútbol" y en lo sucesivo se daría un gran castigo, pero en
el año 1479, el tesorero mayor de su sucesor Jacobo IV re-
gistró una factura de la compra de dos balones para el Rey,
y que fueron destinados a un partido que debía jugarse en
abril en la ciudad de Stirling.
P. March.
flar to.,_ CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO
CLUB NAUTICO PORTO CRISTO
Debido a la actuación de Juan Manuel
Serrat, el día 26. Esta Junta Directiva
ha creido conveniente adelantar el
Día del Club al jueves día 24.
Esperando complacer con ello a todos
los socios.
Reserva Tikets a 57 04 56
Carnet Social
NACIMIENTO.
El día 14, del matrimonio compuesto por Miguel Gela-
bert y María Miguel con alegría y felicidad vieron aumen-
tado su feliz hogar con el nacimiento de una preciosa niña
que en la pila Bautismal se le impondrá el nombre de
MARIA.
Nuestra. Felicitación.
Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es en ella
una maravilla.
NECROLOG ICAS.
El día 11, pasó a mejor vida a la edad de 75 años Bea-
triz Rubio Gil, E.P.D.
Enviamos a sus familiares nuestro más sentido pésame.
El Funeral se celebró en el Centro Asistencial de esta
ciudad.
Sumióse en el reposo de los justos, el día 15, y a la
edad de 79 años y en Porto Cristo Sebastlana Martí Gela-
bert, I.P.V. (a) Metla.
Petra Martí (hermana); Francisca, Antonia y Juana
(ahijadas); hermanos políticos y demás deudos nuestro más
sentido pésame.
El Funeral se celebró en la Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo.
El día 16 falleció a la edad de 78 años Bernardo Fe-
brer Pascual (a) Rendé.
Magdalena Ferragut (hija); Andrés Durán (hijo políti-
co, ahijados, hermana, hermanos políticos y demás fami-
liares nuestro más sentido pésame.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
Sumióse en el reposo de los justos, el día 14 y en Porto
Cristo, a la edad de 70 años Juan Juan Santandreu (a)
l'amo En Joan Tauleta.
A su apenada esposa María Riera; Francisca, María
Antonia, Juan y Guillermo (hijos), Antonio Mesquida, Se-
bastiana Sureda y Bárbara Cuencas (hijos políticos), Fran-
cisca Juan (hermana); Francisca, ahijada; nietos, herma-
nos políticos, sobrinos y demás familiares nuestra más vi-
va condolencia.
El Funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.
Todo se pasa, todo se acaba.
Agenda
VILLAFRANCA:
56 00 03: Ayuntamiento.
56 00 27: Guardia Civil.
TELEFONOS DE ENTERES
MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clinica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal
55 00 4 4: Policia Nacional.
55 16 50: Comisaria de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civ de
Porto Cristo.




57 06 61: Taxis S'illot.
57 32
 72-Taxis Calas de Ma-
llorca.
Servicio Grua ADA: 55 45 06
Servicio Grua Sangar: 554401
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres





56 70 02: Ayuntamiento.
56 70 20: Guardia Civil.
58 56 80.- Servicio Givas










56 30 52.- Ayuntamiento
5'6 32 11.- Guardia Civil






E.S. Febrer (carr. Felanitx)          
AUTONAUTICA       
Calle Silencio, 61-63	 Tel 55 37 80
	 MANACOR   
Extenso surtido en Zodiac todos los modelos.
Embarcaciones de Recreo y Deportivas
Motores Fuera Borda, Intra Borda
Gasolina y Diesel - Accesorios Náuticos.
Equipos subacuáticos.
Extenso surtido artículos pesca.










3,35.-El gran heroe americano
4,30,-Dinamo
5,00.-MASH








9,45.-Todo queda en casa
10,15.-Corrupción en Miami






7,30.-Alicia en el país de las
maravillas
8,0 1.-Musical
















800 Las cuentas claras
9,00.-Telediario 2





















3,35.-El gran heroe americano
4,30,-Tocata








9,45.-V lento, madera y barro
10,15.-Sesión de noche





7,30.-AlIcia en el país de las
maravillas
6,05.-Bajo el mismo cielo











13.32 TV3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 CARSON I CAFISON,
ADVOCATS (Cap. 9)
19.15 AVANC INFORMATIU
19.30 LAUREL I HARDY
19.45 JOC DE CIENCIA










13.32 TV3 SEGONA VEGADA
30 minuts
14.00 JOC DE CIENCIA
14.30 TELENOTICIES
15.00









21.30 HOTEL FAWLTY (Cap. 5)
22.00 PERRY MASON
'El cas del cavall de la bailarina'
23.00 HISTORIES
IMPREVISTES




12.00 RETRANSMISSIO EN DIRECTE
DEL CASAMENT DEL PRINCEP
ANDRES I SARAH FERGUSON
14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON I CARSON,
ADVOCATS (Cap. 11)
19.15 AVAN -; INFORMATIU
19.17 FES FLASH
























"El rock a la falsa"








mirau prim amb el foc
El foc és una eina molt útil, pera també molt perillosa quan es fa servir per cremar
rostolls, batzers i la Ilenya que sobra en haver podat. Aquesta feina provoco cada
any molts dels incendis forestals de Mallorca. Per això la llei prohibeix, durant l'estiu,
encendre gens de foc fins o400 m. de la vegatació natural.
Amb el foc, hem de mirar prim.










3 35.-El gran herpe americano






























5,30.- ¡La tardel Vaya tarde!
6,25.-Avance telediario
6,30 -Tour de Francia
7,00.-Un país de Sagitario
7,30.-Al galope






























'El hombre del triciclo"
6,00.-La pantera rosa
6,15.-Ya se que tienes novio
7,00.-De película
7,30.-España en la Antártida
















4,05.-Autopista hacia el cielo














1,00,-El increible Turbo Teen
1,30 -Micro macro



















Charles Durning, Bibi An-
dersson,	 Eric Christmas,
R ichard Bradford, Mi-
chel Higgins, Richard A.
Dysart.
El doctor Stockmann,
médico titular de un bal-
neario famoso en todo
el país descubre, tras unos
detallados análisis que sus
aguas están contaminadas.
Esto significa no solamen-
te el cierre de la estación
invernal, sino a la vez
la ruina de todo un ve-
cindario que vive de los
numerosos clientes que
allí acuden. El alcalde
del pueblo, hermano del
doctor, y principal accio-
nista del balneario, intenta
que éste silencie su des-
cubrimiento, pero Stockann
se considera obligado a pu-
blicar la verdad, a demos-
trar que aquellas aguas no
están en buenas condi-
ciones. Todo el pueblo
se le echa encima: es un
enemigo al que hay que
hacerle callar o extermi-
narle.







ninger, Samul S. Hinds,




dera de Arizona, que no
tiene otra ley que la que
le dicta, la punta de pis-
tola, un tal Kent y su
ejército de matones.
Kent se ha ido adueñando
de una serie de ranchos
y cañadas, paso obli-
gado de las reses, cobran-
do a sus propietarios un
desmesurado peaje. El
"saloon" es, también otro
de sus feudos: en él reina
una desgarrada can-
tante de Nueva Orleans
llamada Frenchy, "gan-
cho" de un garito en
el que se despluma su
vecindario. Inesperada-
mente, aparece un nuevo
agente de la ley —Tom Des-
try—	 hijo de un mí-
tico	 sheriff de Tucson,
que no se parece en
nada a su padre. Para
empezar, no lleva ni pis-
tola. Pero su propósito





8,30.-El cine "El extranjero'
Intérpretes: Marcelo Mastro-
ianni, Ana Karina, Bernard
Blier, Georges Wilson, Bru-
no Cremer, Pierre Bertin,
Jacques Herlín.
Meursault, un modes-
to empleado sin ningún
relieve en una oficina de
Argel, es informado me-
diante un telegrama de la
muerte de su madre, en el
asilo donde estaba inter-
nada. Su jefe concede
a Meursault dos días de
permiso para que asista al
funeral. Tras las honras
fúnebres de su madre, que
transcurre ante su más
absoluta indiferencia, la
vida de Meursault continua
sin ninguna alteración. Co-
mienza una relación senti-
mental con Marie, una me-
canógrafa que conoció en
la oficina, y traba amis-
tad con Raymondm, un
vecino de su mismo piso.
Todas estas innovaciones
son recibidas por Meursault
con la misma fría y dis-
tancia impasibilidad. Incluso
permanece impertubable.
Cuando Marie le propone
contraer matrimonio o
cuando su jefe le pro-
pone ser trasladado a Pa-
rís. La vida para Meursault
parece limitarse a un cúmu-
lo de sensaciones primarias:
frio, calor, hambre, sed...
Es perfectamente capaz de
vivir sin sentimientos.





Pat Quinn, Robert F.
Lyons, Ssan Tyrell, James
Gregory, Jeff Corey,
 Rita
Gam, Paul Fix, Pepe Serra.
Clay Lomas sale de la
cárcel tras cumplir una
condena por el asalto a un
banco. Su compinche fue
su delatador que,
tras dispararle por la espal-
da huyó con el botín.
Clay sólo tiene ahora un
objetivo: vengarse.
Han pasado los años y
el delator ha borrado su
rastro. Surge otra com-
plicación: una antigua
amante de Clay, que acaba
de fallecer, ha colocado ba-
jo la tutela de este a una
niña de pocos años. Aún
más: tres forajillos siguen
los pasos de Pomas, para
evitar el encuentro con
el viejo compinche. Un





por lo que quede de su "viejo" automóvil.
Al adquirir cualquier modelo de nuestra marca,
A La t e» E)	 , s era
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR            
